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INTROOUCCION 
C:i ~resente docurnentü, pretende ofrecer 1 os e 1 ernentos de j ui ci o necesarios 
p\jra t}i agramar 1a po 1 it i ca sobre aseo urbano J en la ciudad de Boqotá, para 
los. próx1 m os dos años. 
La pnmera parte del documento, hace referenc1a al área operativa y 
t::letermina algunos parámetros básicos como la cobertura y déficit en la 
recolección y limpieza de la ciudad, las necesidades y opc1ones técnicas de 
equipo para la recolección~ barrido, y transporte de desechos} y analiza la 
contratación de la reparación y mantenimiento de los equipos con empresas 
particulares. 
!..a segunda parte.. ·;e relaciona con el área financiera y presente 1 os 
proced1m1entos ,je~=:errollados por la empresa para le reclaslflcacJón de 
usuarios, a na 1 iza tanto 1 as a 1 ternat i vas para f arta 1 ecer 1 os 1 ngresos de la 
empresa. como las posibilidades para controlar y establecer prioridades en 
e 1 n1tine jo de 1 os gastos. Examina además, 1 a viabilidad financiera de 1 
programa de subcontratación con el sector privodo. 
Finalrnente en el área administrativa~ se identifica el número de empleados 
y de cargos de acuerdo al tamaño de la empresa~ y se e~<amina la viabilidad 
en l a red JCClón o reub1cactón del personal de talleres !J del área 
adm1 n1 s trat_ 1 'v'.:t Plantea 1 as posi bil ida des de reestructuración y de 
ootirnización de iB subgerenc1a operativa, y de la división comercial. 
CAPITULO 1 
AREA OPERA T 1 V A 
1. Coberturo octuol y déficit existente en el óreo de lo ciudod ~e 
responsob11 1 dad di recto de lo empreso. 
La es ti mac · ón ,je la demanda re a 1 de 1 servicio de re e o 1 ecc1 ón y 1 i m pieza 
,je la c1udarj_. ha s1do tema de discusión amplia en Bogotá. 
Aproxirnaci ones 1 todas ellas 1 di si mil es en los vo 1 úmenes de desechos 
producidos} han sido presentadas por diferentes estudios realizados por 
la EDIS, y otras agencias estatales y privadast. La razón de 1as 
diferencias rad1ca en que en la estimación de la producción de desechos 
se i nvo 1 u eran dos vari ab 1 es, no determinadas con precisión en la c1 u dad 
,je Bügota: la poblac1ón. y la producc1ón percáp1ta de basuras (P.P.CJ. 
No obstante estas 11 mi taci ones, en el presente traba jo se intenta 
re va 1 uar 1 a producción de basura con base en las actua 1 i zaci ones de 1 as 
cifras de población del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital (D.A.P . D.)~ que tuvieron en cuenta los últimos estudios y 
aJustes sobre poblac1ón realizados por e1 DANE y la Cámara de 
Comercio2; y en la producción percápita~ las cifras de recolección de 
las á re as sub e o n treta das e o n 1 os e o n t ra t 1 s t as p a rt i e u lares: L i m e y 
Ciudad L i mp1a (ver mapa No. 1 ). 
1.1 Estimación de lo producción de bosuros en Bogotá. 
Dado que 1 las caracterí sti e as mismas de 1 os desechos 1 irnponen 
cond1 e. ones de maneJo} tretemi ento 1 y normet 1 ve diferente pera ceda 
uno de e 11 os 1 en la estimación de la demanda por e 1 servicio de aseo y 
limp1eza o e la c1udad es necesario clasificar 1 os desechos de la 
siguiente manera: 
- Residuos re si denci al es o domést 1 e os. 
- Residuos comercial es e industrial es. 
- Residuos hospitalarios. 
- Res1duos de plazas de mercado. 
- Residuos ca 11 e j eros. 
1¡ Alcaldia ~or ~ Bocjotá y Cómar de Comercio. Bogotá para todos 1987-1990. 
Edis, Plan tri«<a11985- 1988 
Edis, Plan ()mqu~ 1 1990- 1995 
2¡ cámar df Comtrcio de Bogotá, demogr: fía, crtci'niento y empleo en Bogotá, Maldonado Hector 1989 
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t. i. 1 Residuos res1denc1ales o doméstlcos. 
Para es ti rnar 1 a producción de residuos residencia les o domésti e os 
se requ1 ere de la defl ni ci ón de la producción percápi ta de basura. 
Para estimar este parámetro, se tomó como punto de partida las, 
c1 fras de recolecctón diaria de las zonas operadas por los consorc1os 
particulares: Lime .. y Ciudad Limpia que se muestran en el cuadro No. 
1. Se asumió, además, que la cobertura del servicio en dichas áreas 
era del 100%, y así, la producción total diaria de estos sectores 
debía ser igual a la recolección diaria de los mismos. Mediante 
substracción de los desechos industrial es J de barrido, hospital arios 
~J plazas de mercado que eran conocidos pare estas zonas .. se obtuvo 
l a producción domiciliaria diaria de las dos áreas subcontratadas. 
Ver cutHlro No. 2. 
Una vez obtenidas las cifras de re e o 1 ecci ón d1ari a do mi en i aria de 
592.29 ton- dí a y 325.61 ton-dí a para Lime y Ciudad Limpia 
respectivamente, se pasó a confrontar dichas cifras con las de 
producc1ón estimadas con los supuestos de cálcu l o: población} 
estrat i fi caci ón socio-económica, y sectori zaci ón de la ci udad de 
acuerdo con D.A.P.D. 1 y con las producciones percápita de basura por 
estratos que se muestran seguidan1ente: 














Con base en estas cifras, y para 1 os sectores correspondientes a cada 
una de las óreas subcontratodas .. se obtuvieron paro 1990 cifras de 
producción domiciliaria de 591.58 y 381.58 ton-día para Lime y 
Ciudad Limpia respectiYamete (Ver cuadro No.3 y A 11 A2} A3} A4} AS 
y A6 del anexo) . Mediante comparación} pudo concluirse que las 
cifras de producción obtenidas eran sensiblemente 1guales a las 
cifras de recolección de los consorcios, lo que va1idaba los 
supuestos de cálculo y a su vez, permitía la esttmación de los 
volúmenes de producción domiciliaria para el resto de la ciudad. 
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1. 1.1.1 Volumenes de producctón domtc111or1o del tJrea bajo 
r esponsub111 dud de 1 o E di s. 
Con base en las producciones percápite P.P.C. arnba mencionadas y la 
población correspondiente para cada una de las zonas de Edis (ver ~ 
mapa No. 1) se obtuv1eron los s1guientes volumenes de producc1ón de 
desechos domiciliarios para las áreas de la ciudad baJO 
responsabilidad de la empresa (ver cuadros No.3 y A 7 a A 16). 
Zona Edis 
Z3 (zona norte) 
Z2 (zona centro) 
Z 1 (zona sur) 
NO (zona nocturna) 
Total producción domiciliaria Edis. 






2. 184.00 ton. 
l. 1.2 Residuos comerciales e industriales. 
La ún1ca forma correcta de determinar las can ti dad es de residuos 
industriales de una determinada ciudad, es a través de la realización 
de censos de usuarios, que le permitan a la empresa la identificac1ón 
completa de todas las fabricas y establecimientos comerciales de 1a 
ciw:1od. 
En la actualidad, la EDIS ha realizado por medio de le división 
comerc1al une sene de encuestas, que le han permit1do est1mer los 
volumenes tje residuos comerciales e industriales a recoger en 
20.700 n1etros cubicas de desechos solidos mensuales para 1990. 
Este volumen representa aproximadamente 165.6 ton-día. Esta cifra 
parece real al confrontarla con el estudio realizado por Col ciencias y 
1 a U ni vers1 dad Naci o na 1 de Co 1 ombi a, que estab 1 eci ó que diariamente 
se producían 100 toneladas (60 .5 % del total estimado por Edis) de 
residuos sólidos peligrosos. Es necesario, que en materia de 
res1duos 1ndustrieles, la empresa defina los ttpos, y cantidades de 
restduos sólidos, y liquidas para poder preveer los problemas 
especial es re 1ac1 onados con 1 os trat am1 en tos de estos desechos. En 
la actua11dad, los desechos 1ndustr1ales sól1dos han s1do manejados 
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fina l. A 1 gunos rnateri al es como di sol ventes y otros productos 
q u 1 rn 1 e os en estad o s ó 11 do o 1 i q u i a o, son depositad os 
1ríesponsablemente, directamente en los recipientes de entrega de 
1 os desechos} o en e 1 a 1 canteri lledo} sin ni nguan me di da preven ti va 
que ev1te Ia contam1nac1ón del subsuelo o del medio acuatice. 
En el presente n1 1a EDIS} ni 1os contratistas pnvados. dan 
tratamiento especial a la reco 1 ecc1 ón y e 1 imi nac1 ón de estos 
residuos. En el futuro cercano} se reQuiere Que la autoridad 
competente entre a f1 jar normas Que perm1 tan dar el tratamiento 
adecuado a los residuos peligrosos. 
Del total de desechos industriales 20.700 M3. mensuales} 8.370 M3. 
son maneje dos por e 1 consorcio Lime 1 ( i nc 1 uye 200 M3} diarios de 
Corabastos) y 3.300 M3. por C1 u dad L 1 mp1a. Be Jo responsabi 11 dad de 
1 a E di s quedan 9.030 M3. mensua 1 es que representan 
aproxitnadamente 72.24 ton- dí a. 
1. 1.3 Plazas de mercado. 
Los mercados de 1 a ciudad de Bogotá son 18. De e 11 os 1 existen 1 O con 
una producción diaria de 5 toneladas} 7 con producción de 2 toneladas 
aien as y 1 (Corebestos) con una producc1 ón rje 48 ton-d fe . Todos 
estos mercados/ conforman una producción total diaria de 112 
toneladas de basura. Bajo responsabilidad ¡je la Edis !d los consorcios 




Trinidad Galán (Z2) 5 
20 de Julio (Z3) 5 
Restrepo (Z3) 5 
51 e te de Agosto (Z 1) 5 
Font1bón (Z2) S 
Q u i ri gua ( Z 1 ) 5 
Concord1 a (Z2) 5 
Boyacá (Z 1) 5 
Palo quemado (Z2) 5 
Doce de Octubre (Z 1) 2 












Las cruces (Z2) 2 
Perseverancia (Z2) 2 
San Carlos (Z3) 2 
San Felipe (Z3) 2 
Total plazas de mere. 57 55 
1 . t. 1. 4 Residuos h os pi t o1ori os_ 
Con excepción de los hospitales: Fray Bartolorné y S1món Bollvar con 
producciones de 0.52 ton-día y 2 ton-día respectivamente, los 
residuos hospitalarios restantes son manejados por la Edis y su 
volumen es de 15 ton-día aproximedementet . 
1.1.1.5 Desechos del barrido. 
E di s asume Que 1 os desechos de berrido respresentan 
aproxin1adamente el 12% de los desechos domtclliarios. Este volumen 
corresponde entonces} a 262.08 ton-día. 
1.2 Producción total de desechos a cargo de Ed1s. 
El volumen total de desechos bajo responsabilidad de le Ed1s queda 
cuantificado así: 
Clase de re si duo Ton. P a rt te i p a e 1 ó n 
Do mi ci 1 i arios 2.164.00 84.31% 
Pl e zas o e mercado 57.00 2.20% 
Hospital anos 15.00 0.58% 
lndustneles 72.24 2.79% 
Barrido 262.08 10.12% 
Total Ed1s 2.590.32 100.00% 
El tota 1 de residuos a cargo de 1 a empresa es de 2.590.32 ton-dí a. De 
éste total, los res1duos domic11larios representan el 84.31%1 los 
residuos de las p1ezas de mercado representen el 2.20~~ los residuos 
hosp1talanos 0.58% 1 Jos residuos 1ndustna1es 2.79% y los res1duos de 
barrido 1 O. t 2%. 
1¡ Edls,Pbn ~11990-1995 
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1.3 Recolección de 1os residuos o cargo de Edis. 
Con base en estad í st i e as 11 evadas a cabo por 1 a empresa (ver cuadro 
No.4)1 es posible calcular los residuos diarios recolectados por ésta en 
1. 755 ton-dí a. 
1.4 Cobertura y déficit del servicio octuaL 
una vez ;jefln1da la producción de desechos de la ciudad a cargo de Edis 
en 2.590 ton-día y definida su recolección en 1.755 ton-día, fue 
posible calcular la cobertura del servicio de recolección y barrido en 
6 7.8%, que representa un déficit de 1 32.2%. 
Este déficit de 1 servicio, se concentra principal mente en 1 os barrios 
marg1nados ub1cados en las áreas centro- sur oriental de la c1udar:l. 
donde 1 a e o m un 1 dad por fa 1 t a t o t a 1 o pare i a 1 de 1 se rv i e i o de pos i t a 1 os 
residuos en quebradas, caños, laderas o sitios despoblados. 
Comparativamente con 19891 la cobertura del servicio se ha ampliado 
al pasar de 1 53%1 a cerca de 1 70~. 
2. ecesidodes de equipos poro Jo recolección y transporte de 
desechos. 
Para definir la necesidades de eQuipo de la ernpresa. es necesario tener 
en cuenta la rea11dad üperativa actual~ reg1da hoy} por Innovaciones 
1ntroduci das en el sistema operaci anal como 1 a planta de transferencia 
y e 1 re 11 en o sani torio Dono Juono. Estos innovaciones, imponen combi os 
al tratom1ento trad1c1onel que en cuanto a equipo, Edis ha dedo e la 
recolección y transporte de desechos de la ciudad, como es el uso de 
grandes cam1ones aptos pBra víBs paYlmentadas y plBnas, pero que en 
los barrios marginados, da como resultado servicios deficientes o 
nulos. 
La nueva organización operativo de la empresa ho dividido la ciudad en 
cuatro zonas: Norte (Z3), Centro (Z2), Sur (Z 1) y Nocturno (NO) (ver 
mepe No. 1 ). 
Desde el punto de v1sta organizacional cada unB de las anteriores áreas 
tendría un sitio de vaciado ideal, que le permitirá al sistema correrse 
con un costo mínimo. Así, las zonas de influencia de la planta de 
1¡ Edis; PLan ~11990-1995 
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t1úl ti p 1 es e i nterre 1 aci onados deficiencias confluyen para originar une 
situación caótica y compleja que, en gran parte, es una de las causas de 
la ineficiencia operativa de la empresa. Entre otras. son fácilmente 
reconocibles las siguientes: 
- Exceso de trámites administrativos para la consecución y entrega de. 
repuestos . Valga resaltar, que en algunos de ellos se 1ncurre por 
ex1 genci a de 1 código fi sea 1. 
- Lentitud en la toma de decisiones para la adquisición de repuestos. 
En algunas situaciones) que auncuando extremas son reales, los 
vehículos han permanecido hasta 8 meses o más en el taller por 
falta de repuestos pare su reparación. En otras si tueciones, aún más 
dramáticas, se ha optado por el despiece de los vehiculos. 
- Desorganización del taller. Como en otras áreas de la empresa, la 
tdone1dad técnica del trabajador no es el criterio de selección de 
personal para adjudicar el cargo. Así, es posible encontrar como 
supervisor de mecánicos o cargos similares a trabajadores que 
comenzando por "escobita" ejercen hoy las funciones de superv1sor, 
desafortunadamente, no por méritos personales sino por influencia 
política. 
- 1 nex1 stenci a ,je mantenimiento preventivo. La escasez de equipo con 
que perrnanentemente trabaja Edis# y la urgencia por la 
disponibilidad de éste~ no perrnite a la ernpresa que en forrna 
sistemática se lleve a cabo un programa de mantenimiento 
preventivo pero coda vehículo. Esto incide sobre 1o alta frecuencia 
con que asisten los vehículos al taller. De acuerdo con estadísticas 
de la empresa, es posible obserYar que durante un mes de operación~ 
todos los vehículos han concurr1do al ta11er por una razón u otra} y 
que en e 1 40% de 1 os casos éstos han te ni do que entrar por más de 3 
veces al taller para ser reparados. 
- A si gnaci ones inadecuadas de 1 presupuesto para e 1 mantenimiento de 
equipo. Le elaboración del presupuesto no obedece a un estudio 
j u1 ci oso y deta 11ado de 1 as necesidad es re a 1 es de 1 a empresa. Es por 
ello~ que en algunos casos el acuerdo presupuestal asignado se agota 
y es imposible d1sponer de recursos financieros para adquisición de 
repuestos. 
- Forma de adQuisición de los repuestos. Los respuestos pueden 
adquirirse por caja menor o a trevés de la di visión de su mi ni stros. La 
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transferencia y el relleno sanitario Doña Juana, son la zona centro !J la 
zona sur respect1van1ente. Al 1mplantar en la cludad esta organ1zac1ón, 
1a zona sur y la zona centro se beneficiarían con la reducción de los 
tiempos rnuertos del equipo representados por los tiempos de 
transporte; y la max1m1zación de los t1empos de reco1ecc1ón o tiemp9s 
productivos. La cercanía de las dos zonas: Centro y Sur a los sitios de· .. 
d1spos1c1ón, permitirá al camión recolector pequeño de capac1dad de 7 
toneladas igualar le productividad del camión recolector de 14 
toneladas, mediante la rea11zación de dos viajes (7 ton. cada uno) en un 
rrtismo tumo laboral a un costo operativo por ton-Km. cerca a un 40~ 
menor del que incurre el camión recolector mayor. Por ello, para la zona 
centro y zona sur es recomendable lo creciente utilización del camión 
pequeño en lugar del vehículo mayor. Así mismo, esta nueva realidad 
permitirá que las zonas marginadas del Sur y Centro de la ciudad, que 
tlenen baJa cobertura puedan ser servidas mejor,med1ante el uso de 
cam1ones Roll-off (ver gráfico NO.l) que permitirán la permanencia del 
contenedor en sitios de barrios donde la infraestructura vial no fecillta 
el acceso del camión cornpactador., ni la entrega de los desechos en los 
frentes de las viviendas. 
Finalmente} es posible prever que lo zona norte seguirá siendo servida 
con camiones recolectores de 25 yd3. que descargarán en el relleno 
san1tano Doña ~Juana, por cuanto el tiempo utilizado en recorrer la 
,ji s tan e i a desde e 1 s 1 ti o fin a 1 de re e o 1 e e e i ó n hasta le p 1 anta de 
transferenc1a no permite al camión recolector pequeño modificar su 
produc U v1 dad me di ante la re a 11 zaci ón de dos viajes. 
Para una recolección eficiente se requiere a menudo una combinación de 
técn1cas y equipo para suministrar serv1c1os opt1mos a las d1versas 
zonas que componen el área urbana a cargo de Edis. 
Bajo algunos supuestos de cálculo que se muestran para cada uno de los 
casos, se estimó e 1 equipo requer1 do para cada una de 1 as zonas. tipo 
infraestructura y clase de desecho (ver cuadros Nos. 5 al 13). 
3. la contratación de 18 reparación y mantenimiento de Jos 
equipos con empresas porticulares. 
La contratac1ón de la reparación y n1antenimiento de los equipos con 
empresas particulares) efectuada por Edis) constituye una acción 
decidida pera dar solución a uno de los problemas que. han impedido el 
buen funcionam1ento de las operaciones de la empresa. 
B 
Sistema (?o//- off 
Contenedores de 15 M 3 
Nul!'lfl Tecnología para prestar el servicio en orNs de nulo Des-o"o/lo Vio/._ 
Múl u p 1 es e i nterre 1 aci onados defi ci enci es confluyen para originar una 
situación caótica y compleja que} en gran parte} es una de las causas de 
la ineficiencia operativa de la empresa. Entre otras, son fácilmente 
reconoci b 1 es 1 as sigui entes: 
- Exceso de trámites administrativos para la consecución y entrega de· 
repuestos . Valga resaltar, que en algunos de ellos se incurre por 
ex1gencia del código fiscaL 
- Lentitud en la toma de decisiones para 1 a adqui si ci ón de repuestos. 
En a 1 gunas situaciones J que auncuando extremas son re a 1 es, 1 os 
vehículos han permanecido hasta 8 meses o más en el ta11er por 
falta de repuestos para su reparación. En otras situaciones} aún más 
dramáticas, se ha optado por el despiece de los vehiculos. 
- Desorganización del taller. Como en otras áreas de la empresa~ la 
1 done1 dad técn1 ca de 1 trabaJador no es e 1 criterio de se 1 ecci ón de 
personal para adjudicar el cargo. Así .. es posible encontrar como 
supervisor de mecánicos o cargos similares a trabajadores que 
comenzando por ·escobita" ejercen hoy las funciones de superv1sorJ 
desafortunadamente, no por méritos personal es si no por 1 nf1 uenci a 
política. 
- Inexistencia de mantenimiento preventivo. La escasez de equipo con 
que permanentemente trabaja Edis~ y la urgencia por la 
disponibilidad de éste~ no perm1te a la ernpresa que en forrna 
sistemática se lleve a cabo un programa de mantenimiento 
preventivo para cado vehículo. Esto incide sobre la alta frecuencia 
con que asisten los vehículos al taller. De acuerdo con estadfsticas 
de la empresa, es posible observar que durante un mes de operación} 
todos los vehtculos han concurndo al taller por una razón u otra} y 
Que en e 1 40% de 1 os casos éstos han te ni do que entrar por más de 3 
veces al taller para ser reparados. 
- Asignaciones inadecuadas del presupuesto para el mantenimiento de 
equipo. La elaboración del presupuesto no obedece a un estudio 
juicioso y detallado de les necesidades reales de Ja empresa. Es por 
ello~ que en algunos casos el acuerdo presupuestal asignado se agota 
y es impos1ble d1sponer de recursos flnanc1eros para adQUlsición de 
repuestos. 
- Forma de adquisición de los repuestos. Los respuestos pueden 
adquirirse por caja menor o a trcvés de la d1visión de suministros. La 
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cuantía total a ser manejada por caja menor es de $2 n1111ones. El 
rnonto rnáx1 m o por el cual se pueden corrtprar repuestos es 1je $1 o o 
miL Este tope} sólo permite adquirir repuestos menores como 
torni 11 os 1 . vá 1 vulas y en general repuestos de baja cuant i a para 
mantener en existencia. 
Las adQUJSlClones por caja menor requ1eren de que cada compra 
autorizada por el jefe de d1v1s1ón de talleres esté acompañada de 
tres cot1 zaci ones que, ad1 e i o na 1 mente, no pueden recaer sobre e 1 
m1srno proveedor. Salvo, en el caso de adquisiciones de un monto 
máximo de $10 mil) es posible adquirir el repuesto con una sola 
cotización. El cotizador es un funcionario que carece de vehículo y 
generalmente real1za su activ1dad en buseta. 
La compra a través de sum1nistros se realiza mediante solic1tud que 
dirige talleres al almacén de la empresa. Esta debe ir firmada por el 
jefe de talleres y el sub-gerente operativo. Cuando los pedidos no 
existen en el almacén, que es en la mayoría de los casos, se remiten 
éstos a la división de suministros para que se proceda a la 
consecución de los mismos. A 1 terminar e 1 trám1 te de compra, e 1 
almacén recibe pero no despeche el pedido original, y exige que se 
presente una nueva so 1 i ci tud y se 11 ene una serie de formatos que 
1jarén soporte e la cuenta del almacén. 
Para diligenciar el egreso de repuestos, se exige posteriormente, una 
serie ,je trán1ites que van desde la elaboración misma del egreso .. la 
firma del departamento de almacenes, el jefe de la división de 
~u mi ni stros 1 la firma de 1 so 11 ci tante de 1 egreso 1 la e 1aboraci ón de 1 
permiso de salida, la firma del Jefe de v1g1lanc1a de la salida de los 
respuestos, traslado del interesado de la mercancía al almacén, 
firma del aux1liar del almacén de la orden de compra y el permiso de 
sa11da, finalmente en la portería el interesado puede retirar su 
pedido. 
- Desconocimiento del jefe de la división de suministros de la labor 
que desempeña. El jefe de la división de suministros es un 
funcionario quien carece del conocimiento y la experiencia que 
exigen 1 as con di ci ones de 1 cargo. Así 1 en un gran número de casos 
cuando la división de talleres no logra especiflcar con suficiente 
claridad el respuesto que requiere, el deligencíamíento de la compra 
llega a entorpecerse/ hasta el punto Que, el proveedor se ha visto 
obllgado ha acercarse personalmente al taller para identificar cual 
es e 1 repuesto requerido. 
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- 01 ri cul tad para adqut r1 r repuestos que se encuentran descont 1 nuados 
en el mercado. En algunas ocasiones, la consecución de éstos se 
dificulta por la ausencia de representación en el país de proveedores 
de algunas mercas de vehículos. 
- Inadecuada dotación del taller. Es probable QUe} Ja desorgan1zac1ón y 
rnal funcionamiento del taller, haya generado en la administración 
c1erta resistencia para dotar a éste con las instalaciones, equipo y 
herramientas adecuadas para e 1 norma 1 desarro 11 o de 1 trabajo. Bajo 
estas circunstancias el trabajador se ve precisado a usar toda la 
i magi nación necesaria para re a 11 zar su 1 abar en un sitio donde e 1 
desorden} y el desmantelamiento físico de las instalaciones imperan. 
3.1 Soluc1ones ol problema del mantenimiento del equipo. 
Frente a la realidad anteriormente descrita. la empresa optó por 
:;ubcontratar con talleres especializados: Centro Diesel y Trans-Diesel 
la reparación y mantenimiento del equipo automotor. Estos contratos 
pudieron efectuarse directamente} mediante aprobación de la Junta 
Directiva, sin someterse a licitación pública, por tratarse de que los 
contratistas son los consecionarios de ColmotoresJ entidad única que 
produce este tipo de vehículos en el país. El monto de cada uno de los 
contratos asciende a $100 millones. 
Las reparaciones que fueron subcontratadas con particulares son 
aquellas de mayor envergadura entre las cuales, cabe mencionar: 
- Reparac1 ones genera 1 es de motor. 
- Reparaciones y/o revisiones de transmisión. 
Las ventajas de esta subcontrateci ónl radican pri nci pa 1 mente en 1 a 
rapidez con que se da respuesta y solución a los problemas de 
reparac1 ón y la pronta di spon1 b111 dad de 1 vehículo para ser re1 ntegrado 
en las operaciones de limpieza. La reducción en costos está 
representada por el ahorro del tiempo inactivo de los vehículos~ y lo 
eficiencia y confiebllidad en el servicio prestado, ahorros en pérd1des 
de herramientas y repuestos~ entre otros. Estos beneficios hacen que la 
so 1 uc1 ón dada al prob 1 ema parezca atractiva para ser estab 1 ec1 de como 
práctica permanente, si se quiere competir con éxito en el servicio de 
aseo de 1 a ciudad. 
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3 2 Otros sol u e iones deseables_ 
3.2.1 Descentralización del mantenimiento preventivo y del 
olmocén. 
Actualmente, los vehículos de las tres bases de operación: Alquerla· 
(sur)) L1corera (centro). San Vicente (norte)} deben acud1r al taller de 
la empresa por reparaciones menores, las cuales están sometidas a 
Jos trámites descritos, anteriormente, para su reparación. 
Este sistema centra 1 izado en un so 1 o ta 11 er introduce grandes 
1 nefi ciencias o 1 t1 operac1 ón de 1 equipo. Por e 11 o J 1 os reparaciones 
menores deben efectuarse en talleres que operen independientemente 
y funcionen en cada una de 1 as bases de operación . Así mismo, es 
recomendable que el almacén se descentrallce y pase a funcionar en 
cada una de 1 as bases. 
3.2.2 Compro de repuestos_ 
Para agiliz~r la cornpra de repuestos Edis debe reaUzar contratos 
con un número de proveedores autorizados con 1 os cua 1 es se pueda 
establecer contratos de suministros de repuestos para aquellas 
reparec1ones que se presenten frecuentemente en Jos vehículos como: 
s1 s temas h1 drául i e os , sistemas de inyección, etc. Así J cada uno de 
los talleres puede recurrir d1rectamente a estos proveedores y 
evitar toda 1 a trarnlto 1 og í a que requiere la adqui si c1 ón de repuestos. 
4. Necesidodes de equipo puro realizur el barrido mecánico. 
Por aspectos de eficiencia económica, el barrido mecánico sólo debe 
rea11zarse en las avenidas y autopistas donde los volúmenes de tráfico 
impiden realizar e 1 barrí do manual. 
longitud de vi os orteri os construí dos. 
Tipo No. Longitud No. Longitud 
de vía de carnles construí da andenes de cuneta 
Km Km 
V-0 12 21.87 4 87.48 
V-1 10 51.68 B 413.44 
\l-2 6 100.12 4 400.48 
V-3 4 95.38 4 381.52 
-
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V-3E 4 30.70 4 122.BO 
Total 299.75 1.405.72 
Fuente: 1 du, Acuerdo 2 de 19801 1 nventari o ,je 1 p 1 an vi a 1 di scri mi nado 
por t1po de vía. Subdirecc1ón de programación. 
De los 1.405 Km. de cuneta de las vías arterias de la ciudad, se supone 
que só 1 o e 1 60% de éstos 1 844 Km., deben estar servidos por 1 a E di s 
(40~ restante es atendido por los consorcios particulares). Para 
efectuar el barrido mecánico con frecuencia bisemanal en cada avenida 
y para un rendimiento diario de 60 Km.-cuneta, es necesario realizar 
éste en horario nocturno. Esto permitirá un mayor y mejor desarro 11 o de 
las labores especfficas, por la no interferencia del tránsito vehicular, y 
del estacionamiento de automóviles. Se asume pera los próximos dos 
años un crec1m1ento de vlas arterias del 0.5% anuaL 
Número de barredoras requeridas para re a 1 izar e 1 barrido mecán1 e o. 
Equipo 
Kms. a barrer/día 
No. de barredoras 










5. Opciones técnicas y necesid8des de equipo poro los escobit8s. 
5. 1 lmplnntoción del embolsado del borrido y uso de contenedores. 
Es importante implantar definitivamente que 1 os residuos de 1 barrido 
de ca11 es sean depositados por 1 os "escobitas" en bo 1 sas p l ást i e as} 
f áci 1 mente mane j eb 1 es J 1 as que una vez 11 e nas 1 sean co 1 acedas 
estratégi camente para su posterior recolección por les mismas 
unidades vehiculares de los servicios domiciliarios. Ello, siempre y 
cuando el servicio de barrido se preste con la misma frecuencia 
(bi sernanal) de la re e o 1 ecci ón re si denci a l. 
En los casos en que le frecuencia del berrido sea interdiaria~ diaria, dos 
veces por tjíe} etc. los residuos deberán depositarse en contenedores 
debidamente 1ocallzados y pertenecientes al mismo servicio. 
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5.2 EQuipo poro lo 1impiezo de calles_ 
El equipo tradicionalmente utilizado por la empresa para la limpieza de 
cfilles consiste en una coneca de 55 galones, montodo sobre un soporte 
metálico que resulta ser excesivamente pesada y volum1nosa pera _el 
buen funcionamiento del barrido. A este respecto, es necesario. 
i ntroduc 1 r un nuevo d1 seña que 1 e permita realizar a 1 operan o su labor 
más adecuada y eflc1entemente. Los consorcios Lime y Ciudad Limpia 
ut 11 izan actualmente, carros porteoolsas, ligeros y funcionales que 
pueden ser adquiridos por la empresa para lograr mayor rendimiento en 
1 as áreas y 1 ongi tudes de barrido. 
5 2.1 Estimación de los corros portobolsos requeridos por Edis. 
Se asume para el cálculo del número de cerros portabolse, una 
longitud de vías pavimentadas de 5.500 Km.1 desarrolladas en toda 
e 1 área urbana de 1 a ciudad. De acuerdo con 1 a E di s, el 40% de 1 área 
de 1 a ciudad fué subcontratada con part 1 cul ares2 1 y bajo 1 a 
responsabilidad de la empresa se retuvo el 60% restante, que para 
efectos del cálculo corresponden a 3.300 Krra diarios o 6.600 
Km. lineales de cuneta o sardinel para ser barridos por Ed1s. En estas 
vías locales (interiores en barrios), se supone que sólo existe la 
necesidad de barndo b1semanal Es dec1r, cada día deben barrerse 
2.200 Km. lineales que reqiJ1eren de 1.100 escobitas para una 
productividaa de 2.000 metros lineales por obrero-día y de 1.222 
escobitas para una productividad de 1.600 tnetros por obrero-día. 
Debido a que a cada "escobi ta" corresponde un b1c1clo el número de 
blciclos requeridos por los escobitas sería de 1.200 para 1.990. 
5. 3 Equipo de seguridad 
La empresa debe disponer de equipo de seguridad para los obreros como 
chalecos fosforescentes, señales de tráfico convenientes, 
espec1aln·aente en horarios nocturnos y en vías o avenidas que por su 
flujo vehicular así lo exijan. Finalmente} aque11as prendas personales 
como guantes, chalecos, impermeables están directamente relacionados 
con e 1 número de escobi tes. 
1¡ Estimativo con baseo eon ttstudio ~ as•o trb.ano <t. 1~ zona deo KPnneGj . 




L Procedimientos pora lo reclas1ficac1ón de usuarios. 
La falta de reconocimiento del número y tlpo de usuarios inc1de 
grandemente sobre e 1 bajo ni ve 1 de ingresos de la E di s. La di vi sí ón 
comercial t1ene como objetivo fundamental la identificación precisa de 
1 os usuarios con mi ras a garant1 zar un mejor desempeño financiero de 
la empresa. 
La recJas1ficac1ón de usuanos recae sobre las s1guientes categorfas de 
estudio: 
- Análtsis de 59.186 usuarios mixtos para ser reclasificados como 
usuarios residenciales o corno pequeños productores. 
- Anállsis de medianos productores para ser reclasificados como 
grandes productores. 
Adicionalmente a 1 a reclasificación de usuarios, es necesario 
establecer un programa de cobranza sistemático pare le categorie 
predios sin construir. 
1. 1 Reglomentoc1ón del serv1c1o de aseo. 
El sistema tarifario de la Edis ha estado reglamentado por medio de una 
sen e de Decretos entre 1 os cua 1 es se encuentran: la Res o 1 uc1 on 033 de 
marzo de 1985 .. la Resolución 089 de octubre 2 de 1981, y la 
Res o 1 uc1 ón 00 t de 1 21 de enero de 1 986.. de la Junta Nec1 onel de 
Tarifas. 
Me di ante e 1 Decreto 196, de 1 26 de enero de 1989, e 1 Estado estab 1 e ce 
un estructura nacional de tarifas para el servicio de aseo. Este último 
Decreto formulo los siguientes precisiones: 
- Da una serie de criterios y definiciones que rigen el establecimiento 
de las tanfas de aseo por tipos de usuarios y cond1c1ones soclo-
económ1 cas. 
Las modalidades del serv1c1o se clasifican en residencial y no 
residenciBl. Estos últimos e su vez .. se clasifican en: 
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o) Pequeños generadores de bosuro paro aquellos usuor1os 
con producción menor o iguol ol 1 Mt.3 de basuru por mes. 
b) Grondes generodores de bosura poro o que 11 os usuori os 
·, 
con producción muyor o 1 Mt.3 de bosuro. 
- El servicio a pequeñas unitjades comercial es o productivas 
establecidas en locales anexos a las viviendas se considera como 
servi c1 o re si denci a 1. 
- Se establece que a los grandes productores se les debe cobrar por M3. 
de desechos produc1 dos por mes. 
- A los predios s1n constru1r que tengan cerramiento de acuerdo con 
las normas establecidas por las autoridades competentes se autoriza 
el cotwo de só 1 o un porcentaje de 1 a tarifa. 
- Proh1 bici ón de exoneraciones. 
- Pera aquellos meses en que le frecuencia de recolección sea 1nferior 
a 1 50% E di s no podrá cobrar e 1 servicio. 
El Decreto 196 introduce las siguientes modificaciones sobre la 
clasificación que Edis venía reellzando de acuerdo a la Resolución 033 
de rnarzo de 1955: 
- Los me di anos generadores de basura con una producción entre 2 y 8 
M3/mes, e quienes se 1 es cobraba e 1 valor de 1M3 como cargo f1 jo J se 
les pasa a cobrar por M3. producido. Es decir} al mediano productor se 
le da el tratamiento de gran productor. 
- Los predios catalogados como mixtos por el acueducto 
(aproximadamente 60 mll en total), se pueden clasificar como 
pequeños productores si no cump 1 en con 1 os requisitos que 1 os 
especifica como residenciales. 
Finalmente el Decreto 196 permite cobrar a todos los predios sin 
constru1r un valor por el servic1o de recolección de basura esté o nó 
adecuadamente cerrado. 
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1.2 Rec1osificac1ón de usuarios mixtos como pequeftos 
productores de basura_ 
Los usuarios mixtos corresponden a una categoría interna de la empresa 
de Acueducto y Alcantanllado de Bogotá ( E.A.A.B.) J dentro de la cual ;3e 
i nc 1 u yen e di fi caci ones con una so la acometida de agua~ de 1 a cuaf ~ 
rec1ben el serv1cio tanto las un1dedes res1denciales como las no 
resfdenciales pertenecientes al predio. 
La E.A.A.B. 1 tiene clasificados 59.186 usuarios para los cuales la Junta 
Nacional de Tarifas reglamentó cuando a una pequeña unidad comercial 
o industrial conexa a la vi vi en da se 1 e debí a dar e 1 tratamiento 
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Totales 59.166 64.595 
Fuente: \lélez Jaime/ informe final sobre asesoría cornercial a la Edis. 
Los parámetros establecidos por la Junta Nacional de Tarifas, para 
definir una pequeña unidad conexa a la vivienda son: 
- Que tengan una sola acomet1da de agua inferior o igual a 1 /2". 
- Que 1 a vi vi en da no tengo más de un local comercial o 1ndustri al. 
- Que el áree destinada e dicho uso no sea superior a 20M2. 
- Que el serv1cio de energía sea suministrado a través de una 
acometida~ la cual debe ser inferior a 5 kllowatios. 
En la actualidad la Edis ha reclasificado en una primera etapa 4.633 
usuarios residenciales como pequeños productores y en una segundo.. ~ 
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5.500 usuarios han sido incorporados como no residenciales. De esta 
rnanera, queda Dajo responsa0111dad de la empresa la reclas1f1cac1ón 
aproxima da de 49.000 usuarios más. 
La ún1ca forma de clasif1car estos usuanos faltantes, y para .no 
infringir lo ordenado por la Junta Nacional de Tarifas, de no incluir las\ 
pequeñas unidades conexas a la vivienda, es mediante la observación 
física del predio Y~ en algunos casos recurrir a la medición de 
parámetros establecidos para definir una unidad conexa. 
De acuerdo con la E.A.A.B. esas pequeñas unidades económicas a las que 
alude la Junta Nacional de Tarifas sólo representen un 20% de los 
usuanos m1 xtosl ello qu1ere decir} que existe la posib1l1 dad de 
clasif1car como usuario no residencial al 80~ de los 49.000 usuarios 
mtxtos faltantes, es dec1r 39.200 podrfan ser 1ncorporados en 1 a 
facturación como pequeños productores. 
1.3 Procedimientos establecidos poro el cobro sistemótico de los 
predios sin construrir. 
Le fecturec1ón y el cobro de los servicios de le Edisl lo efectúe le 
E.A.A.B. quien no tiene registrado como usuarios los predios s1n 
construir~~ por ende/ no efectúa sobre éstos ningún cobro. 
De acuerdo con cifras de Catastro Distrital, en el Distrito Especial de 
Bogotá se encuentran registrados 160 mil predios sin construir. Existe 
evidencia de que los ingresos que deja de recibir la Edis por cartera 
morosa son de gren significación. 
Para mejorar la captación de ingresos por este concepto es necesario 
tener acceso fac11 y directo a la 1nformación catastral. Para ello~ Edis 
debe entrar en comunicación con Catastro Di stri tal e 1 mp lantar el 
s1stema de información administrativo requerido para mejorar los 
procedimientos de recaudación, con inclusión de multas a los 
contribuyentes morosos y descuentos a los contribuyentes que paguen 
por adelantado. 
1.4 Rec1osificoción de usuarios medianos productores o moyores 
productores. 
A través de la firmas particulares que actualmente recogen la basura 
en Bogotá! se pueden 1 dent 1 f1 car pequeños y grandes productores de 
basura mediante 18 observación y la medición directa. Esta tarea fué 
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consignada en el reglarnento de los contratos suscritos. Edis 8 través 
de la 1 nterventori 8 debe exi g1 r que se re a 1 ice esta act 1 vi dad y se 
entregue a la empresa lo antes posible. 
··) Ampliación de lo cobertura de lo focturoción. 
2.1 Incremento de lo focturoción por reclasificoción de medionos 
productores o grondes productores. 
En la actualidad, existen alrededor de 30 mil usuarios no residenciales 
facturados con tarifa básica mínima de usuario no residencial. Se 
estima que de estos usuarios, a 1 rededor de un 15% 4.500 pueden 
re e la si fi carse como mayores productores. De estos 4.500 usuarios 
2.000 fueron identificados por la empresa con un promedio de 
producc1ón diaria de 4M3. mensuales. Los restantes 2.500 usuarios que 
entrarán a re e la si fi carse como mayores productores se estima que 
pueden tener una producción promedia mensual de 3M3. 
Los nuevos ingresos por la reclasificación de estos productores será: 
2.500 X $3.617 00 (tarifa bés1ca mínima mensual de no residenc1al) 
=$9.042.500. 
2.500 X 3 M3. X $2. 752.(ten fe mensual de mayor productor) = 
·t 20.640.000. 
La dlf erenci a de ingresos por rec la si fi caci ón de usuarios de me di anos a 
mayores productores es igual a $11 .597.500/mes. 
Los 1ngresos generados por le incorporac;ón de estos nuevos mayores 
productores son de 1 orden de $139 mi l1 ones anual es. 
Para 1 ograr amp 11 ar 1 a facturación por este concepto es necesario 1 a 
realización de encuestas directas, aforos y med1 ción de usuarios 
potenciales identificados como posibles de incorporarse como mayores 
productores. 
2.2 Incremento de lo facturación por reclos1ficoción de usuor-1os 
mixtos. 
Por otra parte, los usuarios mixtos 59.186 de los cuales han sido 
reclasificados por la empresa como pequeños productores 10.243 dan 
margen a 39.200 usuarios más para ser facturados como pequeños 
productores. 
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De este tütal, se cree que el 50;{; ae los usuanos podrían ctaslítcarse 
como pequeños productores. Los ingresos pos1bles de captar por este 
concepto son : 
39.200 X $336.86 (tarifa mensual residencial) = $13.205.000. 
39.200 X $3.617. (tarifa mín1ma bás1ca para no resldencial)= 
$141.786.400. 
Este proceso de reclasificación de usuarios rnixtos ong1na 
$128.581.400. por mes de ingresos posibles de recibir y representen 
alrededor de $1.500. millones anuales que pueden ser capturados por 
este concepto .. 
2.3 Incremento del volumen de focturoc1ón por usuor1os 
residencio1es y no res1denc1o1es_ 
El incrernento de las cuentas residenciales está directarnente unido al 
crecimiento urbano. Este se considera del 6~ para el caso residencial, y 
de 1 4~ anual para e 1 caso no res1 denci a 1, exc 1 uye mayores productores. 
Las tarifas residenciales se encuentran indexadas y a estas se aplica 
mensua 1 rnente e 1 1. 94% que corresponde eproxi medemente a 1 26% de 1 
incremento anua1 del salario mínimo. Las tarifas no residenc1ales se 
incrementan al 2.0 t% mensual. 
3. Estudio de los olternotivos existentes paro fortolecer los 
finunzos o trovés de los ingresos. 
3.1 Presupuesto_ 
Los cuadros Nos. 14 y 15 muestran e 1 presupuesto de 1 a E di s aprobado 
por la Secretaría de Hacienda para 1990. El presupuesto total básico es 
de $23.395.6 millones 1 sin 1nc luir a di ci ones presupuesta les. 
El cuadro No. 15 muestra Que los ingresos corrientes son de $20.043.6 
millones y representan la mayor parte del presupuesto} 85.7%, mientras 
que 1 os recursos de ca pi tal só 1 o ascienden a $3.352.0 mi 11 ones que 
representan et 14.3% del total de ingresos. 
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3. l. 1 Ingresos corrientes. 
En 1990 este subgrupo de ingresos se conforma de la siguiente 
manera: 
- Tesas: representadas por la venta del servicio de recolección y·, 
l1tnp1eza asc1enden a $7.555.4 millones y representan el 37 7% del 
tata 1 de 1 os ingresos corrientes de la empresa. Este rubro 1 o 
conforman los siguientes conceptos: 
Concepto 
Teri fa re si denci al 




productores $ 1.531.0 
Predios s1n construir $ 355.2 
Vinculación al servicio 
Recuperación de cartera $ 50 1. 9 
Disposición final $ 194.4 
Total $ 7.555.4 








- Transferencias: De las rentas totales} las transferencias de la 
adrninl strac1 ón central se con sU tuyen en la mayor fuente de 1 ngresos 
de la Ed1s. Su monto alcanza $11.792.4 rnillones en 1990 y 
representan el 58.8% de los ingresos corrientes de lo empresa. 
- Rentas contractua 1 es: Estas i nc 1 u yen tanto la exp 1 otac1 ón de otros 
servicios: arrendamientos de los puestos de las plazas de mercado 
38.6%, serv1c1os de cementenos 32 .8~, mataderos 20.5%, y homos 
crematorios 8.1 %; como algunos rendimientos financieros generados 
por i nvers1 ones financieras. Esta cuenta de $6 78.6 mi 11 ones 
representa tan solo el 3.4% de los ingresos corrientes de la Edis. 
3.1.2 Recursos de capital 
Este segundo subgrupo que asciende a $3.352.0 mi 11 ones para 1990, 
esté constituído por recursos del credi to interno por $2.852.0 
millones que representan el 85.1 ~ dentro de este rubro y por rentas 
ocasionales de $500. millones ( 14.9~) originadas por la venta de 
b1enes inmuebles como locales de plazas de mercado. 
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3.2 Estudio de Jos alternativos existentes poro fortalecer Jos 
Ingresos_ 
La pregunta de como pagar los facturas de los contratos particulares y 
de los gastos de funcionam1ento de la Edis f1gura en forma cada vez 
más prominente en la agenda de 1 a próxima admi ni straci ón. Para 11 egar, 
a plantear alguna política válida al respecto~ puede partirse de que el 
Estado generalmente asume más fáctlmente su papel de proveedor de 
serv1c1os públicos que el de recaudador de ingresos. No obstante~ dada 
la magnitud de las transferencias que ha tenido que erogar la 
administración central~ es importante que la EDIS trate de encontrar el 
medio de generar ingresos adicionales y racionalizar el gasto. El 
fortalecimiento financ1ero de la EDIS puede no solo mejorar la 
efi ciencia de empresa} si no reducir la necesidad de transferencias de 
la administrac1ón central. 
3.2.1 Incremento en tarifas. 
El primer criterio utll izado para obtención de ingresos debe 
fundarnentarse .. en que el costo de proporcionar el servicio de oseo 
debe recuperarse a través de 1 as tarifas en 1 a me di da de 1 o posi b 1 e. 
- Tan fas residenciales: Con base en este cnterio se simularon tres 
escenarios de incremento real de tarifas res1denciales (sobre 
inflación). 
Primer escenario: Incremento anual del 10% de las tarifas de 1 os 
estratos 11 2, 3 y de 1 25% para 1 os estratos 415, y 6 en 1991 y 1992. 
Med1ante este 1ncremento se puden aumentar los ingresos de la 
empresa en $818.7 millones en 199 1 respecto a 1990 y en $1.379.8 en 
1992 respecto a 1 99 1 (ver Cuadro No. A 17) . 
Segundo escenario: Incremento del 5% anual sobre inflación en los 
estratos 1,2,3 y de 1 15% anual en 1 a tarifa de 1 os estratos, 4, 5, y 6 en 
1 os años 199 1 y l 992. Con este escenario se obtiene un 1 ncremento de 
ingresos en 199 t respecto a 1990 de $792 millones y de $1.322 
millones en 1 992 con respecto a 1991 ver Cuadro No. A 18. 
Los a 1 tos porcentajes 1 ncrementados a 1 os estratos a 1 tos 25% y 15% J 
en el escenario 1 y 2 pueden justificarse no solo por el criterio de 
equidad} sino por los beneficios recibidos por el mejoramiento del 
niYel de servicio prestado en las áreas donde operan los consorcios. 
La frecuencia del servicio pasó de dos veces por semana a tres veces 
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y aspectos corno confiabi 11 dad de 1 servicio y ~~rada de 11m pieza ,je 
calles ~d avenidas mejoró considerablemente. 
Tercer escenario: El tercer escenario simula un i ncrernento anua 1 
re el de 1 1 O% para todos los estratos. Se obtiene así} un 1 ncremento de 
$790.85 mi 11 enes en 199 1 respecto a 1990 y de $1.3 1 9 mi 11 ones en·. 
1992 respecto e 1991 (ver cuadro No. A19). Es 1mportante observar 
que a corto plazo los beneficios que se obtienen en cualquier de los 
tres escenarios son los mismos, no obstante, a largo plazo la base 
del incremento con que se parte incide sobre el nivel de ingresos 
si gni fi cat i vamente. 
- Tarifas no re si denc1 a 1 es: Se parte de 1 supuesto de que en e 1 
transcurso de 1990 se 1 ogrará 1 a re e la si fi caci ón de todos 1 os 
usuenos m1xtos y de mayores productores. En 1991 y 1992 se 
realizarán incrementos de las tarifas en un 10% anual sobre la 
inflación. 
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1 ngresos por ten fas 1991 ( 1 O% más 1 nfl ación) 5. 162.58 
Ingresos por tarifas 1992 ( 1 O% más inflación) 7.212.12 
PREDIOS SIN CONSTRUIR 
De acuerdo con e 1 presupuesto de la ED 1 S e 1 recaudo por predi os sin 
construir es de $355.2 millones en 1990. Suponiendo un aumento de 
toritos del lO~ onuol en 1991 y 1992 y un oumento de recuperoción de 








Es 1 mportante resaltar que los incrementos tari fari os analt zados 
aunque relat1vamente altos son ap11cables. como los tres escenanos 
estudiados ofrecen beneficios obtenidos por un nivel de ingresos 
si rnil ar . ptjrece que 1 a me di da más f avorab 1 e en el corto p 1 ozo se 
obtu~nero con un incremento del 5% (sobre inflaclrin) para lps 
estratos 1, 2, 3 en 1991 y 1992 y del 15% anual (sobre inflación) par~:r 
los estratos 4J 5 ~ 6 en 1991 y 1992. 
El impacto de 1 os 1 ngresos por rec 1asi f1 caci ón de usuarios merece 
toda la atención. En el escenario No. 4 del cuadro No. A20 puede 
observarse como se afecto el nivel de ingresos cuondo no se 
incrementa e 1 vo 1 u m en de facturación de usuarios no re si denci o 1 es 
sino que se mant1ene constante .. y sólo se 1ncrementan las tan fas en 
un 10% anual sobre la i nfleci ón. 
3.2.2 Estoblecimiento de impuestos sobre los costos y riesgos 
que pueden ocosionor ciertos residuos peligrosos. 
7 ') <; 
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Es posi b 1 e que la admi ni straci ón centra 1 fije una tasa impositiva que 
recaería sobre la industria~ y estaría dirigida e lo protección del 
medio ambiente, mediante el tratamiento apropiado de los desechos 
tóxicos que emenzan con la contarnineción del agua subterránea. 
Expons1 ón de 1 os serv1 c1 os: Rec1 e lo j e 
El reciclaje ofrece algunas ventajas a la administración como 
posi b 1 e fu ente de ingresos. En la práctica e 1 reci e 1 aje se practica 
di ari ~mente por 1 os trabajadores de 1 e empresa quienes recuperan e 1 
matena1 en el vehículo de recolección, mediante la separec1rin y 
clasificación de desechos hecha e mano. La recuperación y 
uti1izac1ón del n1atenal rec1clable no se lleva a efecto. 
Esta actividad, la desarrolla el trabajador llegalmente durante el 
tiempo de la reco 1 ecci ón. No obstante, la empresa me di ante la 
prohi bici ón y ep 11 caci ón de sanciones ha querido desest i mular la 
práctica de este oficio, el trabajador se niega a dejarla, por cuanto 
ve en este une fuente adicional de ingresos e su selano. 
La recuperac1ón de los desechos sólidos puede reduc1r 
considerablemente los costos del tratamiento de los desechos 
sólidos de la ciudad y adtctonalmente, puede reducir el volumen a 
recoger y transportar; lo que beneficiaría adicionalmente a la 
empresa. Existe la pos1b111dad de que la empresa logre captar 
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ingresos por este concepto. Un estimativo de este se calcule a 
cont tnuaci ón: 
Número de viajes realizados= 
Costo del matenel reciclado = 




Esta cifra representería aproximadamente $426 millones anuales. 
Por convención colectiva de trabajo el producto del reciclaje debe 
dividirse en 50% para el trabajador y 50% para le empresa. Es decir, 
EDIS podria captar aproximadamente $213 millones anuales. Además 
de 1 atract 1 vo económ1 co, 1 a empresa tendría que negociar la 
aprobación de le actividad del reciclaje .. ofreciendo que esta podria 
llevarse a efecto siempre y cuando el trabajador se comprometiere a 
trabajar 8 horas en 1 ugar de 1 as 6h:30' pactadas por convención. 
Las inversiones requeridas por la empresa serían de dos bodegas de 
canso l i dac1 ón de 1 materia 1 que operarían en e 1 re 11 e no sani teri o y en 
la planta de transferencia. Si el trabajador aceptara el sisterr1a, los 
benefic1os se materializarían en un mayor rendimiento operativo y 
además esta actividad ofrecería le posibililided de reubicación del 
persone 1 excedente en une tarea product 1 ve.y une carta de 
negociación de 1 incremento salari a1 en 1 os próximos dos años. 
3.2.3 Ingresos od1clonoles por reclos1f1coc1ón de usuonos. 
En un momento de ajuste económico y de recursos limitados los 
ingresos que se deJan de rec1b1r por volúmenes de basura generados 
que no se facturan cobran toda significación. Se estima que la 
empresa deJa de rec1b1r en 1990 alrededor $1.710 millones por el 
cobro de usuarios mt xtos f acturedos con tarifa res1 denci al; ~J 
usuarios no residenciales a los que se les aplica le tarifa de pequeño 
productor pero generan residúos de categoría de mayor productor. 
En cuento e predios sin construir se cree que esfuerzos en el sistema 
de información y une acertada política de recaudo podrían permitir 




Establecimiento de controles y prior1dodes poro Jos gostos de 
func i onomi ento. 
El presupuesto de egresos totol de lo empreso asciende o $23.395.6 
m11lones (ver cuadro No. 14). Dichos egresos están const1tu1dos por los 
sigui entes subgrupo de gastos: 
Erogaciones en Part i ci paci ón 
Millones % 
Gostos de funcionamiento (52.1 Z) $ 12.177.9 
e. Adm1nistret1vos $ 2.723.4 22.4 
b. Operec1 one J es $ 8.791.6 72.2 
c. Vigencias expiradas $ 662.9 5.4 
Servicios de ln deudn (5.1 X) $ 1.200.0 
e. Deuda interne $ 1.200.0 100.0% 
b. Deuda externa 
Gostos de inversión (42.B!f:) $ 10.017.7 
a. 1 nversi ón di recta $ 9.852.0 98.3 
b. 1 nvers1 ón 1 nd1 recte 
c. V1 genc1as exp1 radas $ 165.7 1.7 
6ostos de funcionom1ento. 
Los gastos de funcionamiento ascienden a $12. 177.9 mi 11 ones y 
representan el 52.7% de los gastos totales de la empresa. Dentro de los 
gastos de funcionamiento los gastos administrativos representan el 
22.4%. Los gastos operacionales 72.2~ y las vigencias expiradas el 
5.4~. 
- Gastos de funcionamiento administrativo: Los gastos 
adnlinistrativos se estiman en $2.723.4 millones y representan el 
22.4 ~de los gastos de funcionamiento. 
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Estos ~Jastos 1 os conforrnan su el dos y prestaciones del personal 
admi ni strat i vo y se presentan en e 1 cuadro No. 16 en orden de 
i mportenci a. 
- Gastos de funcionamiento operacionales: Estos gastos ascienden a· 
$8.791 6 m1l1ones y representan el 72.2%, Es tan conformados como 
se muestran en el cuadro No. t 7. 
- Vigencios expirodos. 
Las vigencias expiradas corresponden a $662.9 millones y representan 
el 5.4% de los gestos de func1onem1ento 
4.2 Servicio de 18 deud8 
4.3 
En 1 990 .. pera atender los cornpromisos de la 1jeuda interna la Edis 
apropio $1.199.9 millones que están orientados a la· cancelación de 
capital e intereses en $619. milones y $580. millones respectivamente. 
G8stos de inversión 
Los gastos de i nvers16n di recta se estl m a ron para 1990 t1e la siguiente 
tY1anera: 
Concepto Egreso Part t ci pac1 ón 
Millones % 
~3ubcontrataci on $6.400 o 65.0 
Compra de equipo $1.500.0 15.2 
Disposición final $ 800 o 8.1 
Operación de 1 a planta de transf. $ 400.0 4.1 
Cementerios $ 100.0 1.0 
Plazas de mercado $ 382.0 3.9 
Matadero $ 100.0 1.0 
Campañ_a educat 1 ~a $ 70.0 0.7 
- --~ -
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Estudios y jj1 set1os $ 100.0 1.0 
4.4 Posibles o1ternotivos poro lo reducción y control del gosto_ 
Dado que e 1 presupuesto de le empresa no puede extenderse más y que· ... 
las pos1 bll ida des de nuevos ingresos son 1 i mi tedas J gran parte de 1 éxito 
de las administraciones venideras reside en el logro de una mayor 
eficiencia. 
4.4.1 Reducción de lo planto de personuJ u su tumoño udecuudo. 
- Reducción del personal edmlnistret1vo. 
Una de las n1ayores causas de ineficiencia de la empresa es el exceso 
de personal administrativo. Esta situación ha sido seña 1 a da en 
repetidas ocasiones en un gran número de estudios.. y se presenta 
como una de las grandes desventajas de la EDIS para lograr su 
recuperación. 
Se estime que en 1 a ectua 1 i dad eprox1 medamente 1.159 persones 
vinculadas al área administrativa se presentan en exceso. Estas 
personas tienen aproxirnadamente un salano promed1o mensual de 
$52.614 representando .. en 1990.. $1.448 mi 11 ones a di ci o na 1 es que 
anualrnente debe pagar la empresa por burocracia administrativa. 
En e 1 área operativa se requ1 eren 2.00B trabajadores entre jefes de 
operac1ónl obreros y conductores, el excedente en esta óreo es 
re let 1 vamente baJo 21 1 trabe j adores. Estos t 1 en en eprox1 medemente 
un salario promedio de $80.560 y representan $403.9 millones en 
1990 sobre el gasto el personal ópt1mo requendo. 
El gasto total por exceso de personal en el año de 1990 se estima en 
$1.852.8 rni 11 ones 
- Reducción de 1 persona 1 de ta 11 eres. 
Los trabajadores en exceso en talleres son de 1 orden de 183. 
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4.4.2 Rocionolizoción en los procesos 
operat 1 vos. 
y usos de recursos 
El margen que existe para raciona 11 zar la actividad operativa en E di s 
es amp 11 o. Entre 1 as múl t 1 p 1 es med1 das de raci onel i zaci ón de 1 gesto 
está la de elegir el equipo de recolecc1ón que dé el costo mínimo por-
tone lada.. reducir 1 os tiempos muertos o 1 mproduct i Y os 
representados por el tiempo de viaje de ida y vuelta de los vehículos 
hasta la ruta de recolección disminuir el tiempo que pasan los 
vehículos en el taller de mantenimiento y reparación, racionalizar 
las rutas de recolección y buscar la colaboración de las comunidades. 
- Uso adecuado de la planta de transf erenc1a. 
El tiempo que pasan los cam1ones recornendo la distancia que los 
separa de la ruta de recolección puede reducrise al mínimo mediante 
la u U 11 zación de la planta de transferencia. Se cree que el uso 
adecuado de la planta de transferencia puede reducir los costos de 
operación en un 30% a 40~ . 
- Recolección y barndo de la ciudad en operac1ón conjunta. 
La operac1ón de recolección y barrido conjunta significa que el 
n1atenel de barrido despues de ser embolsado puede ser recogido por 
los mismos camiones de recolección del servicio dom1c111erio. Esta 
rne,jhja permi t 1 rá cumpl1 r con el requ1 s1 to de recolectar y 
trensportar 1 a basura de 1 a c1 u dad con menos veh í e u 1 os-kilómetros 
recorridos. Es decir, que la EDIS recibirá como beneficios 
econrim1 cos a que 11 os representados en ahorros en costos de 
transporte medidos en reducción de costos de capital~ combustible~ 
llantas) repuestos, mantenimiento y salarios de los conductores. 
1 gua 1 mente se generan beneficios socia 1 es representados por la 
reducción en la congest 1 ónl la contami nact ón y mantenimiento de le 
red vial a su mi dos por un menor número de vehículos circulando por la 
ciudad. 
Se espera que de implantarse esta med1de} los costos de operación 
puedan reducirse en cerca de un 40% de los que incurre hoy la 
empresa. 
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4.4.3 Devolución de lo responsob1l1dod del borrldo o lo 
c1 udodon í o. 
El enorme itnpacto que ti ene e 1 barrido en 1 os costos por tone 1 a da de 
basura recolectada es est 1m a do por 1 os contratistas particulares ~n 
un 25% y por le EDIS en un 33%. 
Esta alta participación en los costos} hace que se piense seriamente 
en la posibilidad de devolver a la ciudadanía la responsabilidad de 
barrer el frente de su cesa . El impacto sobre el costo sería una 
reducción del 33% sobre los precios del servicio por tonelada . Esta 
medida traer6 un enorme beneficio desde el punto de vista ecológico 
por cuento comprometería e te ciudadanía en le tarea de aseo y 
1 i m pi ezel y en consecuencia, 1 a sociedad tendría mayor conciencia . 
sería más v1g1lante y adquiriría mayor grado de compromiso con la 
tarea de aseo y limpieza de la ciudad. 
El barrido de avenidas~ y áreas cornerciales se mantendría bajo 
responsobilidad de la EDIS y se haría} en la medida de lo posible .. por 
n1edio de barrido rnecánico. 
El éxtio de la implantac1ón de esta altematiY8 1 depende del 
establectmiento de la estructure normativa y del control de su 
cump 11 miento. 
5. Viabilidad de lo omplioción del programn de subcontrotoción 
con e 1 sector pri vodo. 
Las estrategias tradicionales que sin duda han llevado a efecto las 
anteriores administraciones para el desarrollo y fortalecimiento 
1 nst i tuci onel de le empresa han ten1 do s1 n dude un éxito 11 mi tado. 
Gran cantidad de esfuerzos y recursos se han gastado en varios 
experirr1entos que han ido desde la preparación de estudios de 
operaciones~ financieros, administrativos y de planeación hasta 
amplios programas de inversión en adQuisición y recuperación de 
equipos 1 1 nstalac1 ones f í s1 e as 1 progemes de capaci taci ónl etc. 
Quienquiera que conozca la empresa ha visto con creciente 
preocupación., las dificultades que tiene ésta para beneficiarse de 
dichos programas. Por un lado .. la recomendaciones planteadas en los 
estudios no pueden implantarse~ con demasiada frecuencial deb1do a los 
diferentes intereses que tocan~ las repercusiones políticas de las 
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n1edidas. Por otro lado, el bajo nivel de entrenamiento de los ernpleados 
involucrados tropieza con el nivel de especial1zac1étn de una ernpresa 
como la E di s. 
Frente a esta realidad} se ha optado como solución alternativa .al 
problema de aseo en la ciudad 1 a privatización. En el caso de 1 a E di s se 
ha presentado bajo el esquema de subcontratación o de cooperacu:ln del 
sector privado con la actividad estatal. Esta opción tiene como objetivo 
fundarnental 1a busqueda de une mayor eficiencia~ menores costos y 
rnayor cubr1mfento en la prestación del servicio. 
5.1 Programa de subcontratación. 
Para llevar a efecto el programa de subcontratación~ la Edis invitó a 
participar a personas naturales o JUrídicas nacionales o extranjeras en 
1 a presentación de propuestas para 1 a contratac1 ón de 1 servicio de aseo 
y limpieza de la ciudad. 
Ochenta y dos (82) firmas retiraron las bases para la presentación de 
sus propuestas~ de las cuales 19 fueron extranjeras y 63 nacionales. 
Pese al gran número de firmas que retiraron las bases sólo cuatro (4) 
consorcios presentaron propuestas final mente. 
En 1a zona nor-oriental de la ciudad resultó favorecido el consorcio 
colornbo-frances ··ciudad Limpia" conformado por la empresa 
colornb1ana Fana1ca y la empresa "Compaf'ífa General de Aguas" de Parfs. 
El costo de1 programa por 5 años se estimó en $7.000 millones a 
precios de 1989. 
La zona sur-occidental fué subcontratada con el consorcio colombo-
argentlno "1lmp1eza Metropolitana" conformado por 1a empresa 
colombiana "Shader Camergo" y las empresas argentinas "lmpsa y 
Venturina". El costo del programa con una duración de 5 años se estimó 
en $8.300 millones a precios de 1989. 
La contratación del servicio con empresas particulares ha sido de gran 
receptividad por parte de 1a c1udadanía y e1 desempeño de la gest1ón de 
los consorcios hasta el momento es satisfactoria. 
5.2 Algunos follos del proceso y sistemo de controtación. 
5.2.1 Posibilidad de haber creado barreros finoncieros poro lo 
participación de pequeños empresarios nacionales. 
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N o ü os tan te, 1 a nueva 1 no u s t rta de 11 m p 1 e z a y as e ü que se gesta o a en 
la ciudad, se caracteriza por hacer uso de baja tecnología en equipo y 
meno de obra} que podría haberla hecho atractiva a un gran número de 
competidores nacionales para entrar en ella, la zon1ficaci_ón 
realizada en dos grandes áreas demandaba inversiones de capital, 
s1 gni flcatl vas que pudieron crear barreras financieras para que 
hubiese participado un mayor número de competidores nacional es en 
la presentanción de propuestas. 
Dado que esta nueva industria se caracteriza también, por no tener 
economías de escala significativas en sus operaciones, debido a la 
divlslbllidad del cap1tal para la operac1ón del servic1o, es 
importante resaltar que la división de las áreas a subcontratar en un 
mayor número de zonas. habría favorec1do la part1c1pac1ón de un 
mayor número de empresarios pequeños. Adicionalmente, esta 
participación habría garantizado que el precio por el servicio 
subcüntratado hubiese sido el menor posible obtenido en el rnercado. 
5.2.2 Hocer efectivo lo tronsferencio de tecnologío poro Jo Edis. 
Es importante que Edis entre a discutir y evaluar experiencias en las 
operac1ones de recolección y limpieza con los consorcios 
particulares. Así mismo} es fundamental que los consorctos a través 
de char1as, asistencia y seminarios hagan efectiva la transferencia 
tecnológica que sustentó le razón jurídica para aprobar la 
participación de compañias extranjeras en la actividad de aseo. 
5 2.3 Escombros y desechos de construcción_ 
A pesar de que no existe una clara definición sobre la agencia estatal 
responsable por la recolección de escombros, y el mentenirniento de 
las zonas verdes de los separadores y andenes públicos de la ciuded, 
1 os consorcios asumieron 1 a responsab111 dad por 1 a re a li zac1 ón de 
esta 1 abar. La motivación para re a 1 izarla radica en que el precio que 
se paga por tonelada de basura resulta ser muy atractivo cuando el 
desecho es ti erra} cuyo peso, por su a 1 te densidad, representa un 
atractivo moneteri o de cons1 deraci ón por tone 1 a da re e o 1 ectada. 
Es necesario estab 1 ecer si 1 a Ed1 s ef ect i \lamente puede subcontratar 
esta actividad que parece recaer sobre la Secretaría de Obras 
Públicas. En el caso, que la Edis sea el ente público encargado de esta 
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labor. es importante entrar a negociar un nuevo precio para la 
re e o i ecc1 ón de este tipo de desecr·tos. 
5.3 Posibilidodes técnicos y finoncieros poro lo contratoción con 
port 1 culares. 
Los procesos de pnvatizac1ón se caracterizan por la búsqueda de 
efictenc1a mediante la reducción de costos y mejoramiento del nivel de 
serv1 c1 o. El proceso de 1 a E di s se gestó con este ob j etl vo, y hoy .. es 
posible afinnar que éste se ha llevado a efecto, y que el proceso en si 
mismo es benéfico para la ciudad. 
El prob 1 ema de 1 e pn vet i zec1 ón se on g1 na cuando se ti en en que esumi r 
1 os e os tos de 1 e nueva i n d u s tri a de as e o y e 1 desmonte p a u 1 a ti no de un a 
empresa que ha s1do utilizada para fines burocráticos, y como ánfora 
donde reposa e 1 des a 1 i ento empresaria 11 1 a fa 1 ta de innovación y 
entusiasmo por la realización de 1 trabajo. 
La viabllidad técnica de la privatización es 100%. Las bondades 
económicas en 1 a reducción de costos por tonelada, generación de 
emp 1 e o, introducción de 1 a competencia para di na mi zar 1 a actividad no 
requieren discusión. Por ello~ la viabilidad futura del proyecto de 
subcontratac1 ón so 1 o pued discutirse a ni ve 1 po 1í ti e o td descansa sobre 
la capac1da1j de riesgo que tenga le próxima administración para 
realizar i as acciones que implicaba la privatlzación. pero que han sido 




1. Recurso humono_ 
El recurso humano es uno de 1 os e 1 ementos más t mportantes y cruc1al es 
en 1 a prestación de 1 servicio de aseo y 11m pieza, por cuanto esta 
actividad hace uso intensivo de la mano de obra. Por ello, es 
fundamental resaltar algunos factores de índole estructural que 
dificultan el manejo administrativo y laboral de la Edis. 
1.1 lo influencio poi ítico 
Más que curnplir con el obJetivo bés1co de la lirnp1eza y aseo de la 
ciudad, por el cual fue creada} la Edis ha sido tradicionalmente tratada 
como agencia ejecutora de la po 1í ti ca de emp 1 e o de 1 Canee jo. Este 
hecho, ha conducido a que la empresa sea dirigida con n·,ás beneficio 
burocrát i e o que empresaria 1 y que 1 a 1 mportanci a de 1 trabajador dentro 
de 1 a organización dependa en gran rnedi da} más que de su trabajo, de 1 
grado de poder de 1 po 1 í t 1 e o que 1 o respel da. 
1.2 Bajo Status de Ja actividod de limpieza y oseo. 
En general, el aseo y 1 a 1 im pieza es una act 1 vi dad de bajo status en la 
rnayoría de las c1udades. A nivel de operario} el grado de educación 
reQJ.Jerido para realizar la labor es mínimo y a nivel directivo} esta 
Bct i vi dad se caracteriza por su baja copaci dod poro otroer persona 1 
técn1 e o y espec1 e 11 zeda de 1 mercado 1 ebore 1. 
1.3 Si ndi coto 
El sindicato de la Edts ha desintegrado la unidad empresarial~ creando 
en el trabajador una mentalidad incrédula~ no innovativa en su labor~ y 
poco part i ci pat i ve de 1 os programas de modernización y des erro 11 o de 1 a 
empresa. 
2. Plonta de personol actuoJ y óptima de acuerdo al tomaño de lo 
empreso_ 
En le actualidad la Edis tiene 3.596 trabajadores~ 1.300 involucrados en 
el área administrativa y 2.219 obreros y conductores que realizan 
directamente 1a labor de limpieza de la ciudad (ver cuadro No.16). 
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2.1 Pesonol del 8reo operotivo 
2.1.1 Borrido monuo1 
- Escobitas 
Como se rnencionó en el item sobre el cálculo de los biciclos, la 
longitud de la red v1a1 pavimentada es de 5.500 Km. Suponiendo que 
e 1 área urbana bajo 1 a responsabll i dad de la E di s es de 1 60% se 
obtienen 3.300 Km. de vi as locales e ser berridos bisemanal mente . 
por 1 os trabajadores de la empresa. Suponiendo un rendimiento por 
obrero-día de 1.800 a 2.000 Mt. lineal de cuneta se obtiene que se 
requieren 1. 1 00 o 1.222 obreros; veri ando de acuerdo con la 
product1v1dad respective, que se alcanza dependiendo del sexo del 
trabajador o de 1 estado de suciedad de 1 a ca 11 e. 
- Inspectores 
Dedo que 1 e rece 1 ecci ón y barrido .. se propone hacer conjuntamente, 
la ciudad debe mantener la mtsma sectorizeción de la recolección 
para e 1 barrido. A 1 a cabeza de cada sector se tendrá un inspector. En 
la actualidad existen tres zonas di vi di des cada una en seis sectores. 
A di ci anal mente, existe 1 a zona nocture que trabaja como una so 1 a 
unidad operativa. De esta manera se requerirán 20 inspectores pera 
la supervisión del barrido. Es trnportante resaltar que bajü esta 
organización los inspectores deben tener vehículo . al igual que los 
jefes de sector para garantizar lo supervisión con1pleto del áreo bojo 
su responsabll ida d. 
2.1.2 Borrido mecónico 
- Conductores 
De acuerdo con el número de barredoras calculado y para turnos 
laborales 1nterd1arios se requerirán de 1 O conductores para el 
berndo mecánico 
- Inspectores. 





Con base en el número de vehículos requeridos la etnpresa neces~ta 
de 11 O conductores de camión de 25 yadas3J 24 conductores de, 
camiones ro11-ofC 78 conductores de camiones recolectores de 14 
yardas3 1 y 12 conductores de tractocami ón. Para un tota 1 de 224 
conductores. 
- Tripulantes 
Para cada cam1ón recolector compactador (salvo los Roll-off) se 
requieren dos tri pul antes por turno 1 abara 1 ~ que si gni fi can 376 
obreros encargados de la recolección de los desechos. 
- Jefes de sector 
Para cada uno de los seis sectores en que se dividen las zonas se 
requiere un jefe J pe re un toto 1 de 20. 
- Boses de operoci ón 
En la base de operación de cada una de 1 as zonas estará e 1 jefe de la 
zona que coordinará a los jefes de recolección y barrido~ al jefe del 
alrn.5cén y al jefe de rnantenimiento preventivo. El personal de taller 
que funcionará en cada una de 1 as bases es e 1 sigui ente: Un jefe de 
dep1jrtamento de to 11 er~ 2 técn1 e os mecáni e os, 6 ayudontes J 2 
soldadores~ 2 electncistas 6 montallantas y 2 conductores de carro 
taller. En el caso del almacén solamente existirá en éste el jefe~ y 1 
ayudante. 
En total se estima Que el personal directamente envuelto en el área 
operativa es el s1gutente: 
-Jefes de operación en las bases 
- Ayudante de el mecén 
- Jefes de sector de reco 1 ecci ón 
- Inspectores 
- Conductores 
- Obreros (escobi tes más tri pul antes) 
- Lavadores de carros 










- Opera,jores ,je radio 
- Operadores de cargador 
- Operadores de c1 sterna 
- Operadores de carro ta 11 er 





A di ctonalmente debe cons1derarse un jefe de operac1ón en la planta de 
tn~nsferenci a , dos obreros ayudantes, y un mecán1co. 
Entre obreros para plazas de mercado, matadero y cernenteri os, se 
consideran 30 trabajadores adicionales a la planta operativa. 
Finalmente} se est1man aproximadamente 2.008 personas como personal 
di rectan1ente i nvo 1 ucradas en las operaciones de 1 a empresa. 
2.2 Personal administrativo 
El personal admi ni strati vo se calcula con base en la relación de 
personal administrativo/personal operativo de 1 a 1 O. Este relación es 
bastante alta en comparacion con la de los consorcios privados: "ciudad 
1; m pi a· t 1 ene une re 1 eci ón 1:25 y Lime 1:20, (ver Cuadro A21 ). 
BaJO esta cons1deractón la planta edrn1nistreti'la sería de 200 
.rabajadores . Finalmente, se est1ma que el personal total de la EDIS 
sería 1je 2.21 o trabajadores. Con base en estos estirnativos es posible 
concluir que la planta actual de 3.596 trabajadores es 
aprüxi rnadarnente un 60% n1ayor de 1 a que requiere 1 a ernpresa para su 
funci onan1i ento eficiente. 
3. Viobi1idod en lo reducción o reubicoción del personol 
encorgodo de lo reparación y mantenimiento. 
EJ personal de la División de EQuipos y Talleres cuenta con 255 
trabajadores entre empleados y obreros (ver Gráflca No. 2). Como puede 
observarse bajo e 1 esquema de subcontrataci ón de la reparación y 
mantenimiento del equipo con particulares~ el Departamento de talleres 
ta 1 como aparece en e 1 organigrama debería desaparecer y esta deci s1 ón 
11 evará a la determ1 nación de canee lar e 1 contrato de trabajo a 1 16 
trabajadores. 
Las pos1b111dades de reubicación de este personal son minimas por 
cuanto sólo un 1o:g de éstos desempeñan cargos de obreros. Los 




DEPTO ftATTO PREVENTIVO DEPARTAftENTO TAllERES 
- - - -
1. Jefe DepartateRto 1. Jefe lepartatrnto 
l. Secrehria 11 t. Secrehril II 
l. Conductor l. Conductor 
2. T~cnicos ftec~nicos 2. Cotiudorrs 
6. ftaestros ftecinicos t. Profesional 11 (5.6) 
2. SapHvisores 4. Supervisores IICICLOS 
21. Ayudantes 4. Ehctricishs 
70. ftonhlhnhs 4. Soldadores 1. Coordinador 
IIV. EQUIPOS Y TALLERES 6. Conductores Gato 34. ftecán i e os 3. Soldadorfs ·, 
2. Operadores de Radio 6. Ayodutes 1-- l. Pintor 
1. Jefe Division 2. Operadores de Radio 6. Ayu•aRte liciclos 
l. Secretaria 111 1. T~cnico ftecinico(R.C.) 6. Obreros (Ce,illos) 
1. Gestor Yehiculos Tohl 112 t. Conductor Vol-aeta 
1. A11. Sistetas t-- JASES 
2. Au1iliarPs III 6. ftaestros ftecinicos Total 18 
l. Conductor 6. Soldadores 
l. Cajero 6. Ehdricishs 
1. Profesional II 12. ftechicos 
CARRO TALLER 
1. Profesionil 1 
Total 9 2. Electricistas 
2. Electric.-Soldadores 
6. ftecinicos 
2. Conduct. carro-taller 
6. Condactores Sr6as 
6. Artdantes Grtas 
Total 116 
ORGANIGRAMA DE LA 0/V/SION DE TALLERE-S 
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rnecánico, iJidUdante, soldador, etc. y la reubicación de este personai en 
las actividades de recolección y barrido los tjestrJejoraría 1abora1rnente. 
E; . .;e e p t o e 1 Jefe de D 1 vis i ó n de E q u i pos y T all e r y e 1 Jefe de 1 
Departamento de Mantenimiento Preventivo, 1 os trabajadores de 1 te 11 er 
~;on emp 1 ea dos ofi c1al es. 
La un1ce poslbil1ded pera ajustar la planta de personal seria mediante 
la indemn1zac1ón de los trabajadores. Si el esquema de racionalización 
administrativa que se presenta en este trabajo: descentralización del 
mantenimiento preventivo y contratación del manten1rniento curativo, 
se acogiera, la situación del personal podría ser aún más drámatica, por 
cuanto se estime que solo se requerirían 72 trabajadores. La medida 
eurnentarí a e 1 número de trabajadores necesan os de 1 ndemn1 zar en esta 
,j PI i s 1 ó n a 18 3 traba j adores. 
4_ Viabi lldod en lo reducción o reubicoción del personal 
odministrot ivo 
El Cuadro No. 18 muestra lo planta de personol que se desempeño 
actualmente en la EDIS. Del total de 3.596 trabajadores .. 1.377 se 
encuentren desempeñando tareas edmi n1 strat i ves y 2.219 tareas que 
requieren los cargos de jefes de operación, obreros y conductores y 
estén directamente relec1onedes con la labor de limpieza. Se observe 
que 1 a re 1 ación personal admt ni strat 1 vo/ persona 1 operativo es ,je 
1.377/2.219 = l/1.6. Dicha relación resulte ser exces1 varnente el ta si se 
cornparalcomo se rnenc1onó anteriorrnente, con otras en1presas 
estatales y privadas en el país. Dentro de un proceso de racionalización 
admi ni s troti vo, y e o 1 o cando como meta 1 o obtención de une re loción que 
euncuando elta, es aceptable, de 1/10, el numero de trabaJadores 
requerido en el área administratiYa sería de 200. 
El personal administrativo en exceso es de 1.177 trabajadores. La 
posibllidad de reducción o reubicación de estos trabtljedores es mínima 
por cuanto en el área administrativa sólo existen 250 trabaJadores 
púb 1 i e os y éstos desempeñan cargos de dirección a ni ve 1 a 1 to J me di o y 
baJo. 
Es importante resaltar que e1 problema de exceso de personal se 
presente fundamentalrnente en el área edm1nistrativa. En el área 
operativo e 1 excedente es só 1 o de 250 trabe j adores que podrían ser 
facllmente absorvidos por le actividad de reciclaje} si esta se 
i np lantare. 
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El índice de años de serví ci o de 1 os trabajadores de le ED 1 S es a 1 to y se 
es ti m a que anual rnente pueden cump 11 r derecr1o a j ubllaci ón cerca 
de 120 trabajadores. Esto si gni fi ca, que en e 1 rnedi ano p 1 azo (5 años) 1 a 
empresa podrf a ajustar paul et i nt~mente su planta de personal a nivel es 
més aceptables si se dec1d1 ere congel ar1 a def1 nit ivemente. A este 
respecto, es relevante destacar} que la EDIS debe asumir las pensiones ·, 
de j ub1lec1 ón de 1 os funcionan os que cump 1 an con 1 os requi s1 tos y 
adquieran el derecho ,je pensión cada año haciendo el pago oportuno de 
estos derechos. a la CaJa de Previsión del Distrito según las normas 
establecidas por ésta. 
Otra posibllida,j de reducción de personal, sería mediante la 
organi zaci on de mi croempresas a 1 as que se 1 es podría entregar en 
exp 1 otaci ón servicios como mataderos, cementan os 1 hornos 
crernatori os y plazas de mercado. Esta propuesta necesita ser 
explorada. 
5. Reestructuración de lo dirección operativo y estoblecimiento 
de procedimientos y controles que permitan optimizar la 
eficiencia en lo prestación del servicio. 
5.1. Orgonizoción 8ctual 
La Subgerencia üperati va tiene a su cargo 4 divisiones cuyo ob j ett vo es 
la limpieza y aseo de la ciudad y son las siguientes: 
División Zona 1 (Sur) 
Di 'v'i si ón Zona 2 (Centro) 
D1v1sión Zona 3 (Norte) 
Di visión de Equipos y Talleres 
También bajo su responsabilidad esta la oflc1na de control operativo 
cuyo objetlvo es coordinar y controlar las operaciones de recolección y 
barrido, verificar las condiciones de los servicios prestados y producir 
1 a 1 nformaci ón necesaria sobre las actividades del área operativa que 
1 e permiten a 1 a en1presa un mayor contra 1 de 1 a gestión desarro 11 a da. 
Tal como se mencionó anteriormente~ el buen funcionamiento operativo 
de 1 a empresa depende en gran me di da de 1 buen desempeño de 1 ta 11 er. 
Por ello se cree necesario que los jefes de división de cada zona deban 
trabajar en forma coordinada~ con los jefes de taller y organ1camente 
es necesario crear e 1 Departamento de Ta 11 er prevent i Yo como 
dependiente de cada una de 1 as di visiones de zona. 
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5.2 Of1c1no de Control Operot1vo 
La Oficina de Control Operativo debe trabajar en estrecha relación con 
. os jefes de sector y 1 os 1 nspectores pera que a través de e 11 os J pueda 
obtener la información necesaria para realizar le creación de una base · 
de datos que le permita elaborar 1nd1cadores sobre el rendimiento del 
personal y equ1po de la empresa~ eficiencia de las rutas etc. A través de 
los jefes 1je sector, la EDIS debe entrar a capturar información sobre 
los predios industriales~ educacionales, de salud~ y otros que existan en 
las diferentes zonas. Cada jefe de sector debe reportar esta 
información al Jefe de Control Operativo~ quien a su vez la facilitará a 
la 01 v1 s1 ón ComercH~ l. 
Es 1 mportante d1señar pera cada sector une base de datos que perm1te 
e 1 manejo de 1 a 1 nf ormaci ón requerí da para re a 1 izar e 1 ajuste de 1 os 
servicios. oca si o nadas por les variaciones en la producción de basuras 
y la población. 
Adicionalmente} le Oficina de Control Operativo debe coordinar con la 
Compañía de lnterventoríe de los consorcios encargada del pesaje de 
Jos cem1ones que se le facilite esta información por cuento es 
necesena para 1dentificar las rutas que tienen poca o demasiada carga 
y tomar las medifjas necesarias para regular esta circunstancia. 
t: n rn ate ri a de e os tos de opera e i ó n de 1 parque es n e e es a ri o que en 1 as 
uases de operac1ón se lleven registros sobre consumos de conbustibles .. 
11 antes J 1 ubri cantes y repuestos de 1 os veh í cu 1 os que perrr1i ten 
determinar y controlar los costos de operación de los mismos. 
Es 1 mportante que se eJerza control sobre el rendim1ento de la meno de 
obra y de los vehículos. Cada servicio de recolección debe 
complementarse con los tiempos de recorridos. Esta información 
permitirá tener control directo sobre la localización de los camiones 
durante la re e o 1 ecci ón y sobre e 1 rendimiento de 1 equipo. Los tiempos a 
promediar son los siguientes: tiempo de traslado de la base al inicio de 
la ruta y del fin de le ruta al relleno san1tario~ tien1po de operac1ón 
propiamente dicho} tiempo promedio empleado por ruta. 
5.3 Organización OperatiY8 de la plont8 de tronsferencio_ 
Como parte del programa de modernización y eficiencia de la empresa, 
es fundamental que la subgerencia operativa implante el sistema de 
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organización operativa propuesto (zonas, vehfculos y rutas) para la 
planta de transferenc1a. El efecto de la planta sobre el sistema es 
madi fi car la productividad de 1 os vehículos que procesa, reduciendo 1 os 
costos totales de transporte del sistema. La dernonda posible de 
transfenr en la planta de transferencHl baJO las condic1ones actuales 
es solo de 600 Ton-día, mientras que la capacidad de ésta es de 3.060 
Ton-día. Para lograr una mayor utilización de esta inversión, es 
importante entrar en conversaciones con ·ciudad limpia .. quien es un 
usuario potenciaLEs posible que este pueda ser atraido mediante una 
propuesta conveniente tanto para el consorcio como para la EDIS. Pera 
e 11 o es re 1 evante que la empresa determine cual es e 1 costo de la 
transferencia de basuras y entre con los elementos de juicio necesarios 
en una negoc1ac1ón para la venta de este serv1c1o. 
o Estructuro organizot1vo y funcional de Jo división comerciaL 
La división esta localizada organicamente como dependencia de la 
Subgerencia Financiera~ y consta de dos departamentos: 
Comercialización y usuarios. 
6.1 Departamento de comerciBlizoción. 
E 1 departamento de comerciall zaci ón ti ene como funciones 
fundamental es 1 as sigui entes: 
- Definir las polft1cas comerciales de Edis. 
- Diseñar 1 as campañas educativas. 
- Formular los ajustes tarifarios. 
Estas funciones son desarrolladas por tres acciones que tienen a la 
cabeza un coord1nador respectivo y se denominan: Mantenimiento y 
expansión del serv1ciol promoción y educación sanitaria~ y tarifas. 
6 ·:> Departamento de usuonos 
La funciones básicas de éste., o porte de 1 o otenci ón del usuario son las 
sigui entes: 
- Actuatlz8r el registro de los usuanos y medir las producciones de 
basuras. 
- Coordinar los aspectos relativos de la facturación y cobranza. 
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- Atención de los aspectos relacionados en los pred1os sin construir. 
Para e 1 curnp 1 i rni ento de estas ( 4) funciones se crearon cuatro 
3ecciones; atención a usuarios, registro y medición .. facturación} ~d 
cobranza, que es tan a cargo a e un coord1 nadar 
Le estructura organ1zativa de la divis1ón comerc1al puede observarse en 
el organigrama que se muestra en el gráfico No. 3. 
Este organización se nge con el criterio de que ciertas tareas que tiene 
que re a 1 izar 1 a di visión comercia 1 como censos de usuarios J estudios de 
producción~ etc. seen controlados con firmos porticulores. 
Una de 1 as funciones primordial es de 1 a di visión comercia 1 es proponer 
a la Subgerencie financiera la política tenfarie de la ernpresa. A este 
respecto J va 1 ga a e 1 arar que para estab 1 ecer une estructura de precios 
pera la Edis . es necesario primero que todo definir la reglamentación 
pera la prestación de los servicios y los procedimientos para la 
ltquidoción y el cobro de los mismos. En segundo lugoTJ estoblecer 
esquemas descriptivos de las funciones de oferta y dernanda de los 
servic1os que permitan la valonzac1ón prec1sa de los recursos como 
base pera le fijación de los precios a los ser1icios que Edis decida 
prestar Ante totjo, es fundamental que la ernpresa. pueda establecer la 
estructura de sus costos. Defina los centros de costos para ca,Ja 
servicio y adernás establezca un manual de análisis de costos. Exan11ne 
1·3S funciünes de los costos de operación y deterrnine el 1mpacto de los 
nh.·eles de productividad de los servicios en dichas funciones. Por otra 
parte .. debe analizar las diferentes modalidades poro la fijación de 
prec1os por el servicio de limp1eza y determinar los más convenientes 
pera la empresa. Finalmente, esta división debe proponer la estructura 
ten feria rnás recotY1endable en función de los objetivos tnstituc1onales 
y comerciales que la empresa se fije como metas. 
Es relevane destacar además, que para rea11zar estas labores es 
necesario: 
- Involucrar a funcionarios de todas las áreas y n1veles de la 
1 nst i tuci ón. 
Crear una disciplina sistemática de trabajo} que incorpore los 
procedí mi en tos para producir resu1 tados. 
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Por cuanto se cree que la empresa no está preparada, n1 tiene la 
capacidad té ni ca ·=;uf1 c1 ente para obtener resultados exi stosos, es 
necesario realizar con apoyo externo un programa de desarro 11 o 
1 nst i tuci onal que permito implontor el si sterno de inforn1aci ón 
requendo y mejorar la eficiencia de la mayor parte de las activldades 
rutinarias y de 1 proceso de toma de decisiones. Ello para que 1 a empresa ·, 
pueda establecer una estructura de costos, parte v1 tal y herramienta 
gerencial fundamental que proporciona apoyo para un desarrollo 
1 nsti tuc1 onal efi c1 ente y supla las defi ciencias de i nf ormaci ón más 
críticas que se presentan en forma endémica en la Edis. 
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CUADRO NO. 1 
RECOLECCION PROMEDIO DIARIA 
DE LOS CONSORCIOS PARTICULARES 
Promedio Oiorio lime Ciudod limpio 
Mensuol 
Octubre 1989 710.72 
No vi ernbre 1 989 867.88 392.24 
01 c1 embre 1989 804.67 343.95 
Enero 1990 730.75 376.21 
Febrero 1990 804.70 400.87 
Marzo 1990 791 .70 422.22 
Promedio d1 ario 
basura tota 1 785.07 387.1 o 










CUADRO NO. 2 
LIME CIUDAD LIMPIA 
Barri do 20% 1) 
Hospital es 
1 ndustri e lJ Comercio 2) 
Plazas de mercado 3) 









1) L i rne: 20% de la producción do mi ci 1 i aria 
C1udad Limpie : 10% de la producción domicillane 





387. 1 o 
3) !nclt¡ye Corabastos con una producc1ón diana de 48 ton-día~ la plaza 11e 
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47 ... 2t9 
45.080 
19,384 










~RAN TOTAL 4,261.480 ~.894,866 A.651,598 ~.1s7.163 4.767,426 ~.236.6~1 
FUENTE 
1/ De acuerdo con la sectorizacion de la EDiS 
P03LACION 1985, 1990 y 1995: O.A.P.D. 
PROYECCIONES DE BASURA : CALCULOS PROPIOS 

















































CUADRO No. 4 
PROMED 1 O O 1 AR 1 O DE RECOLECC 1 ON 
DE lA CIUDAD A CARGO DE EDIS 
SEMANA 
22 enero - 28 enero 
29 enero O 4 febrero 
5 f eorero - 11 febrero 
12 febrero - t 8 febrero 
9 febrero - 25 febrero 
26 febrero - 4 marzo 
5 n·,arzo - 1 1 marzo 
12 rr1arzo - 18 rnerzo 
19 marzo- ~5 marzo 













Fuente: Subgerenc1e de Programas Especiales- División otros programas. 
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Re 'JL:cc·o~ Y nA.JSFORiE :f!e:C :J~. ~ ~-~!~iLI~~.GS PA~Rt"'O 
rNA EDiS : Z : 
il?O DE INFRAESiRUCTüRA VI~~: r0r~E 
SITIO DE DESCARGUE: RELLE ·;:¡ ~P.~Ii~¡: ~ J Dv~~A JUh~~A 
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VOLU~EN A TRA~SP8R AR EN EL DIA: S VIAJE: X 3.~ = 28 TONS 
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!~OLU~ENES A TRANSPORTAR 
:VEHICULDS REQUERIDOS ( ROLL OFF ) 
1 
iVEHICULOS EXISTENTES ( ROLL OFF 
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POBLACIONES 1985. 19qo Y 1995 D.A.P.D. 




































Z0N~ ~JIS : N:CTURNO 
~c. ~~VIAJES ?CR iURNO LABD~AL: 2 
.JlUM~~ ~ PAN2?G~TAR EN El DIA: 4 VI~JE~ X 7= ~Q .NS 
1 
207. ?AF.R!DGíTO~Sll 
14 DAS 3) 
14 YDAS T\ vi 
V~~ CuLOS A ADG!_ iR IR i4 YDAS '!\ .¡ 
=.JLA~ICNE: 1985. ~9q0 .. !=i15 ~.A,i='.~. 
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CALCULJ JE LGS VEHICULOS REG ERIDOS ~990- 1992 
RECDLECCION Y TRANSPORTE DESECHOS I~üUSTRIALES 
Z~NA ED!S : BOGOTA - EDIS 
:rpo DE INFRAESTRUCTURA VIAl : BUENO Y °CBRE 
SITiO DE DESCARSUE: PLANTA DE iRANSFERENCIA 
CAMICN PROPUESTO: CO"PACTADOR DE 14 YJAS . CAPACICAD 7 TukS 
\o . DE VIAJES POR TURNO LABORAL: 1 
VOLUMEN A TRANSPORTAR E~ EL DIA: 4 VIAJES 1 7= 28 TONS 
1990 i991 
1 
IVOLUMENES A TRANSPORTAR DIARIO 
lvEHICULOS REQUERIDOS ( 14 YDAS 3} 
1 
!VEHICULOS EXISTENTES 1 14 YDAS 3) 




~-BLACIO 1985. !990 Y 1995 D.A.P.~. 
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POBLACION .9BS, 1~90 Y !995 D.A.F.D. 
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RE GuEt:.I D03 
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~ ADQtJIRiR 
,RECOLECTOR Ci.?n?ACTADOF; r 1 YD~S 3). ~~p 
l REQUERIDOS ¡ 
1 EN RESERVA 1 
EX ISTP:TES 
A AnQUIRIR 
i ~;OLL OfF l1 5 ~ ? j f CAPACIDAD 3.5 ~ONS 
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r · .1 
. ..... 
1 1 ~ 
~~F~ES~ D"S RI 1AL 1 ~ ~~~ ~IC:J S ~J5LI:CE- ~JI3 
PRE~UPUEST ~E E3~~sc¿ VI 2~~:I~ 1,;0 
?::,E:UPU~:IC 
CONCE::::o IJ I ?E~IC I~ 
199(1 
fA 5iQS DE FIJ~JC 1 1NAM!ENí J 12,177.~82.0 
A P.ú~ I ~~ I STEP.T i VOS 2.723.384.0 ~· 
1- Eern cios Personales L 238. 6:,5. '-• 
2- Has tos 82nerales 903,628.0 
,- iraiis ~rencia 531.Ll.D 
-. :;:· E:,Ac ! :N~L:~ 3,ií'1.t.11. j 
1- Servicios Personales 4.8~5.341.0 
" - Gastos Ee·.erales 2. 23~. !-34 1 o -.. - Tr~nsferenCla L 723,0o6.0 
V• ''I3E CIAS Er'IRADAS b62.B~7. 
- :EtiVI~ o DE L~ ¡,~U~A 1. 2(iQ. 001. o 
A. _·:~~~,A IN"'"Ct-!P l. 99. ·:·91.0 
2-1 DELJ ~ EV"E::NA .0.0 
;,3TC5 ~~E ,:ERSiúN ~0 . (117. 71: .v 
"- • itV21"SlCn Directa 9,E51.9:ttt.O , 
.n·•er:~ó:l Fislca 
2- rwerslón SoCial 
B- !nver~ión Indirecta 2.0 
e- Vioen:1as Exoiradas ljS, 14.0 
TO .AL SASTOS E INVERSION 23.395,598.0 
fUENTE EDIS 








: .. ~ ·~~ 
35 .Oúi: 
1 
::: •• 40"1. i 
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98. ~ ~. ·-: 
0.00% 
1.6Y4 
100. 00 7. 
ARA D E 
E"PRESA DISTRITAl DE SERVICIOS PUiliCOS - EDIS 
··. .. PRESUPUESTO DE IN6RESOS VISENCIA 1990 .. ·.' . ~ 
~. .• 
, 
1 .. PRESUPUESTO 
CONCEP O VIGENCIA 
199(1 
1 
1 I - IN3RESOS CORRIENTES 20,043,5%.0 
1 




1 1- Ve ta SerVIcies Públicos 7. 555,425.0 
1 
1 a. Tarifa Res1cenna! 4 '972 ,850.0 
1 
1 b. l'leoianos v •ayores productores 1.531.0¡4,0 
1 
1 e. 1rrculaC1ón al servicia 1.0 
1 
1 
d. Pred1cs s1n construir 355.200.0 
e. Re;:~peraci6n de cartera 501.950.0 
1 f. Disoosinón final 194,400.0 
l 
1 
P. RENTAS CONTRACTUALES ó78,S6b.O 
1 
i 1- ExplotaCión de bie es 642.726.0 
1 
1 
a. Cetedeno~ 211.200 .o 
b. tiernos cre111atonos 51.800.0 
c. llatadero 131.825.0 
1 d. ~la:a= d~ rrca~o 247,'i0 .o 
1 e. R<'~ oeran • df :artH~ 1.0 
1 2- Renc1 :e .te= flncr: eros 35.540.0 5.28% 
1 
1 c. APDP, ES AUXI IO: 11. 792. 366. (1 58.8 ¡ 1 
1 
1- Adllnls ración Ce tral 11. 782 '000. o q9. qa 1 
2- Part1culares v otros 10,366 .o 0.09% 1 
1 
1 
D. OTROS INGRESOS CORRIENTES 17 .23~ .o 0.09I 1 
! II - P.E:UP.SGS DE CAP l TA:. 1 i 
1 
3,352,002.0 14.33% 1 
1 
1 









1 1 1 
0.00~ 1 ! a. Fondc· F1rta"':1ero de Des:.'"rol :o Urbano 1 l. C. 
1 
b. Crédi te ti e oroveedores 
1 
1.( 0.00·. 1 
e. Otros rEcursos del créd1 to 2.852.000.0 lOO.OOÁ 1 
1 
1 1 
1 2- Externo 1 LO 0.00% 1 1 1 
l j B. RECURSOS DE ESuRERIA 1 LO 0.001 1 
1 
l 1 1 1 C. RE~. AS OCA SI Ot\ALES 4qlf,99S.O 14.92% 1 
1 1 ' 
1 1 
1 
1- Ve, a de f1enEs Ir uebles 499.997 .o 1~0.00! 1 
1 




iG A~ "'E Ni ~S EU~SGE rE e:.:- IT AL 23.395, lfE.CI 
1 
10(,.004 1 
FUEN E : EDIS 
'• 
E"PRESA DISTRITA DE SERVICIOS PUBLICOS - EDIS 





I - GASTOS DE FUNCIONA~IENTO 
1 
A. AOMI~ISTRATIVOS 1 2~723.4 
1 
1- Servicios Personales 1 
1 
1.238. 7 
Sueldos y oastos de reoresentacion 610.5 
Horas extras,domir~cales.festlvos.noct •.• 41.5 
Subsidios:transo,all~ent.bonificaciones 46.7 
Prisas:setestral. Pavidad.vacac,antio,tecn 221 .0 
Auxilios;beca,defunc,cala !.~atern,odont 21.5 
Gu1nouenios bB.7 
Indetnizaciones 15.5 
intereses de cesartia 60.1 
Pensio. es y ori a de jUhilac1on LO.S 
Caoacitac1on y act1 ~ia ad social 22.7 
2- G~stos Senerales 903.6 
Dotac1nn convenc1ona! 319.6 
Co putacion,cafe_erla.co nicecion 79.2 
Campana educat1va 71.6 
lnder,n1zac1o,es JUdiciales 57.0 
~ateriales.su in1stras v fle es 51.5 
Pri . ..1s de seouros 162.5 
Otros oastos e imprevistos 161.2 
1 
~- ~rans ereni:ia l =·81.1 
1 
1 
CaJ a de Previs1o 1 
1 
1E.4.7 
FAiJIDI ¡ 83.1 
1 
Caja de comoensacion familiar 1 83.1 
' A xilios:Asoc.Pens,co'o ia vac,Si dic.. ¡ 
convenc.jurld,_oleoio,Asoconedis.Fdo.Rot 
1 
de vivlenoa.Fdc.~sls , social.coaite dep. 1 56.0 
Transfere c1as oresuouestales CGNTRAL.DIST! 174.2 
1 
1 
























10. 54'1. 1 







8.7éi. 1 1 
7 .121. l 
1 
6 .... 11. ' 1 
5. 70'·: l 
17.98Z i 
















C A " A R A D E C O " E R C I O D E B O S O T A 
E"PRESA DIS RITAL DE SERVICIOS PUBLICOS - EDIS 








I - GASTOS DE FUNCIONA"IENTO 
B. OPERACIONALES 









Sueldos de oerscnal nomina y oastos de reo! 
Jornales 1 
~oras extras,dor,inicales,festivos,noct •.• 1 
Subsidios:transo.ali1ent,bon1ficaciones ! 
1 
Pri as:se estral,navidad,vacac,ant jo ,tecn 1 
Auxil1o::Lava o,tra~spo te,alba ileria 
Ouinoue;nos 
~- Gastos Generales 







"antera 1e, to y sateriales oara cnnstrucc 1 
Mante. eparacion ;uebles y eouioos o ic ¡' 
Mante 11ie. to y recaracio. eouioo 
CoAbustible.lubricante y seouridad 
Iaorev1sto: 1 
Ele;entos e t abaJo y seou idad 
3- ransferencia 
Caja de "revis1on 
FAVIDI 
Caja de comoensacion fa iliar 





















46~'· 4 1 
1 
960.6 1 




















































:""' L."'' L •Jol.i~~ 
CUADRO No. 18 
RESUMEN PlANTA DE PERSONAl 
A 27 DE MARZO DE 1 990 
Personal directivo 9 
Personal Admi ni strat 1 vo 1) 1.369 
Obreros 1.876 
Conductores 343 
Tot al personal 3.596 
Fuente : Edis, Subgerencia AdministratiYa. 




PROIUCCIIII ' PROYEctil* DE BASURA IIIIICILIMIA 1990 - 1m .· ' 
IIJD DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
10.8 
1 
! .6:2 E .1E 
O.Bv 1. 7¡t 1 l. .. , ..,,. : ' .. .... - t'Cl l. !b1 I,~U 3.e3~ 1 
0.80 
1 
O,¡H ! .Cb~ 7 .02' ~.olE ,!10 ~. 7 ~ 7.::: ~.E~., 
o. 75 a m 1 t.m 7.0611 1 ~. ~02 o.~'li 1 5. lé< 1 b,7lq ~.040 
~. 75 
1 
6.230 4.o7: e.m 
1 
b. 7 ~ s.e~2 ' 7. 2:~ 1 . •e3 1, iS7 




q, 5q1 ~. "14 12.m 1 e¡ .e~ :!.m 1 USE 14. b~ 1 10.:62 
0.10 a. 59q c.o:~ 1 s,qa¡ 
1 
u e· q .059 1 b.3•2 q •• 9 1 o •• e¡ 
St: 1 ~ io. 10 1 1 .m '.3.: 1( .4!S lO.I'Ii" 14.b47 1 101 ~~~ !4.6E 10. b 
0.70 
1 
Uó 3. !~: 4.103 2 .a·: <.017 z.a 2 . 'i~3 71 i5: 
lo.so 1.m t.O~~ B .144 Lm e. :·3 6.618 e.,.~, b. ;:l 
lv. 75 l 3.203 ~. 4~'~~ ·.m :. 5- ; .4 • 2.60. 1 :.~:" :.w 10.80 3. qqe 3.:9 . -~~ Ub~ .... - 3.1 7 : ..-~ : .!! 1 
~.so 1 4. 4~~ :>. ~~= '.H2 3. ~t ~ 
'· '' 1 
'"'Ct., ,('1 3. !~O 
.e· 1 :.t:· !,9tt :. ;y~ !. =é: !,"11 ! 1 ~:! l. es. .. ~ ~ 5.3"5 (,:,- e • 4:' 4.3> ~ • (C '7 4 ,jo2 
8.2 1 >A :.E l.S Q :.;:! :.e:o :. :~~ :.e:: 
6!3 ·-·~~ l. ~- 2. ·•e ! .C"'C :. =·~ :.6 o :,11: .CiL n tf-=A 3 .• : ~. ,;~ ~. ~;~- ~. ~q<; 3.CJ ~~ .. ·- ),1 ::: 
6!5 ' rA - - :. ~le 
, ...... ~ • ,q~3 1. ~:: ? . ~~ 2. "2( .. 
e• E~~ ~ .  ,. .e· 1, -~= . ~:~ 7.G :; • 7:3 7 .E!! 
S42 IBFA ,., 37"" 31; 27; .. 22 ~~ .. 
1 843 1m ~ 1' :1 ~4! .. .,, ... '.H~ :. 7" ;.w : .s:! ... 
8'4 1 •A 2 .s:s ·.m ' 3.150 '.O'q .20/ 
346 IF=A .. t:· •. ceo :. ~==' .. e:: 2. 47C e•o f(¡ Ln~ l.Cb~ 1.24Q l,é;- l. :i': 
~·~ lB¡: A ~.1, 2.557 
5'2 ¡m •.n~ 4. :e 
54~ lfH . ~~o ~.Q 
su ISA : ,(; ., t., ~ ...... , 
m ! F~ : 0 .0!i ' l .m 
SH FA te.:: 1 s.w 
E4 18rA b. s e 5.:4e 
a•s ¡srA ',9 L b.m 
8~ IN"A : ,E40 : .o~a 
S52 BfA •. o 9 ' 4.m I,3U '.' ~ 
1 8 BFA •• 270 
85 
• 7 ,. 
é. 5S7 ~.21· 
~.o!" . le 3.~!! 
45 •• Ob~ 64:1 
• 443 ),7J :. 76' 
'447 4,6 ! 1 l.o~l . . m .... ·1 2.6· 
81" m l. O:': nr 
2.l!E 3.2~1 2. 2 ... ~ ,. .. ¡· l.' ,e 
~~: 
e.t ¡:. •e• . 
,~0 : .•:- J.P, 7 
;· 74 e:~ e¡·; 
]Q .. . - 1.1" 
~.H4 e. :: '· .o : J -~ 
~Ei 1~ t:l ?5~ l": 
:. q;; 
2' ~, ~ 
.: . ·' ...... E'4 -· 
~. ~~( ' ~· 
~. ::~ ~.J~~ 
1 :o.e . IU1q !o.~eo ~.~~~ 
u• 1 1:.7CI ... ~q! 'i.2H t 
~. i2i ; .~os 6.5-. 
~. 'JZ •. 7!' l.::~ 
lUlO ! ... ,.;, E,t .: 
l. 9[ 1 .o:: 
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PRODUCCION Y PROYECCION DE BASURA D~IC IARIA 1990 - 1995 
POBRE DESARROLLO DE L~ INFRAESTRUCTURA VIA 
¡ 8202 IPFA 
1 8302 jPFA 






1 B 05 IP¡::A 
1 8406 IPFA 
8407 IPFA 
















lo .ao 1 
lo .ao 1 
lv. 6o 
lo .so 1 
!o .BO l 















POBLACIO~ 1~65. 19°0 v !~;5 L.A.P.D. 






















































































































POBLACJ_N ,....,.e .l; e~~· . 
C A " A R A D E C O " E R C 1 O D E B O 6 O T A 
ZONA EDIS - CIUDAD LI"PIA 
PRODUCCIGN Y PROYECCIO~ DE BASURA DO"ICILIARIA 1990 - 1995 
NULO DESAR~OLLO DE LA INFRAESTRUCTuRA VIA 
ESTRATO¡ PPC J POB. ! PfiOD. l POB. PROD . POB. 
DAPD ! 1 1.985 1 DIARIA 1.990 DIARIA l. 991 1 
i 1 ¡ 
2 lo.oo 1 1 :.135 1.881 3,547 2.128 3.6.36 
1 1 
2 10.60 1 593 356 585 351 5B3 
1 1 
0.6(1 ! 5.479 3.297 4.902 2.941 4,794 
1 1 
~ i0.6(1 1 2.775 1.665 3.509 2 .1o:. 3,676 
io .bo 1 l 8' 105 4.Bb3 8.420 5.0~2 8. 48 5 
1 ~ 
3 10 .70 1 905 634 1.626 l.Bíf 1 
1 l 1 
1 1 ¡ i 2(;~9,1 12..685 1 22.586 1:.715 23.002 
1 1 
1~90 y ~ c9:1 D.A.~.::-. 
PROYECCIO~ES 0E BASr?A: CAL~UL8: ~RGPIOS 
CUADRO No. A3 
1 
' PROD POS. 1 fROD r i 
DIARIA 1.992 D.ARIA ¡ 
j 1 ¡ 
2.181 3.727 2.236 
350 582 349 
2.876 4.6E9 2,8 3 
2.206 3.852 2. ~11 
5,091 8,550 5.130 
1.220 2.(156 l. 439 
13.~8~ 1 ~:.455 14,27:; 
' 
C A " A R A D E C O " E R C 1 O D E B O 6 O T A 
ZONA EDIS - L J " E 
PRODUCC ION Y PROYECCION DE BASURA DO"ICILIARIA 1990 - 1995 
BUEN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VI A 
j sE~TOR SECTOR,ESiKAiG , PPC 
IDAPD i ED.: i DAFD ! 
f'OP. 
1. qgs 
1 1 1 


























! 5 ~ ! 
1 ?~! 
! f li 
' ~' 0 "' 1 BL. : 
1 44(8 ! K~ 
44:1c; Í FL : 
44 ~ (! 1 &l: 
1 
4C ~~ JBL: 
4!.: 2 iL I 
4413 !Eu 
.. 416 B.: 
' 4 5~: B .. : 
'~ 2 B...l 
~ ~V ~ ,?._! 
~:J B - ~ 
!5~7 'E~: 
' 4 ~~~e , s_r 
~ 5)'1 1?.: 
4 !:1~ lBLI 
' 4jg ¡t._ ¡ 
( ~1"' 1 &~: 
4; " ! t• L.. ¡ 
'~=: .. _. 
r·_" 
•c ... ... 
., \.! 1 ... - J, 
1 
4:22 tE- ! 
Í0.70 
1(1 .7(1 ~ .• 243 
1 (1, oCl t.. 41 0 
1.!.70 1 2~ .. 05 
lo.7o i 9.023 
l c.7~· i 7.520 
,0 .70 7.::4 
~ 10.70 ~1.29! 
• 1 
.(l ./O ! ~ .tSS 
i~ .t : 1:: .:.34 
'J . 7 ~~ !!.924 
1 
' (•.7 ' 1'2. 7~ 
'(: , 7(. l~.~) t 
; ), 7~ :¡, (1 =4 
o. 7( : ~ ' (\ ~2 
o.bo · z::.s43 
c .~ r. í.7,9:: 
• ... . 70 ~ .:.:. ~ 
Í0 .7C ~.0~2 
1 o.;o ;.~6: 
1 ( - . i ~ . ~ 
. /. J '""' '"" · 
,o .. 
1 o. 70 
:o .;: 
i,. 7{ 





1 ". i. 






':'\ ~e .,. .... 
1 1 i. .1~ 
":':; t. ,. 













1: , !H 
1 ~. 32 :1 
2.9/: 
1 9. 51 i 
~.2:1 






: ~ • 923 
1 11.04 ~ 
1 ¡(t . 2o 
~ 4 . S~ 3 
l 1:.1 q 
6 . ~ 2t 
2.114 
l :., v 2~ 
H.fi:.J 
2. 071 
:~ . o t.: 
.L:h 
:.4iC 
POr. ' PRGC. 











16.1 ú ~ 
10 .S7: 
! 3. O f. ~ 
13, 9~ 
4.61 ~ 
b, f,. • 
4 '4 ',! 
l:,H. 
5,544 
t ' 4,6:c 
1 40,i! E 
S.6:E 
~ . 097 
i,47, 
::' 14! 1 
c.~.: ; 
12 .21': 
t : •• 9:; 1 
~'T ... ,., -
""' . - ·\ -




: . t t :1t 
8,428 


















13 . 6~ S 
1 i ' .. !.! 
24. ~ : 
j _ , .... 
~ 1, ... · 
t t ~.- ..... 






2. 1 ~ : 
12.196 
17,47€ 












4 . 14': 
:2 .:1 ~ 
:~' ~ 2: 
i :€.~:7 
~ ... ,... 
! í ':·1 
::.1;:: 
447 









1 .. . l :t 
: .• 11 ~ 
4.2~ 8 










11 . ' . t. 
1:. ::;: 
l?.il: 
- •. 031 
: .;~2t 
: e-
'" ' • ~ J 
~.;:: 
~.~:2 












' ~3 . Slt 
!8.80! 
4 . 26 .~ 
7. c.:c 
l,4~'1 






P . \.. 
14 .7t': 
~7.;4c 

















1 1, ' C ~ 
: 7. !69 
- c : a. ,,._ ... 
2. 55 
e - .... - • 
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BUEN DESARROLLO DE LA INFRAESTRtETURA YIM. 
PIOUCJOM Y PROYECCIDN DE BASURA DOitiCILIARIA 19fJÓ-1995 
SECT SECT ESTRATO PPC POB. PROC. POB. PROD. 1 POB. PROO POB. PROD 







3101 IBNO . 4 0.75 3,358 2.519 3,352 2.514 3.351 2,513 
1 
3 .... 49 2,512 1 .... 0.60 1 .532 l 4.519 8.600 s. 160 1 8.631 t 
5.299 9. 069 5.441 l 3107 1BNO i 1 1 






l. 752 2.396 1.670 
1 
2,363 1.654 2,341 1.639 o,J 
8101 IBNO 4 10.75 1.579 1.184 1 1,647 1.235 1.661 
1 
1.246 1 1.675 1.256 





lo.eo 1 1 1 1 
1 
8201 BNO 5 4,399 1 3.519 1 4.854 3.883 4.951 3.961 5,049 4.039 l 
IB211 !BNO lo.7s 
1 1 
1 1 1 1 1 
1 
4 2,9lS 1 2.186 3.902 2.927 4.137 3,102 l 4,385 3.28q ! 1 1 1 1 1 
1 1 1 i 1 18212 IBNO 4 10.75 l 5,287 1 3.965 1 6, 728 5.046 7,060 5,295 7.409 5.557 i 
18213 IBNO lo.7s 1 
1 ! 1 
1 
1 1 
4 6.74e f S.Oó' 7.612 1 5,709 7.798 5.848 1 7,988 1 5.991 
4 lo.7s 1 4,416 -· 312 4.321 3,241 4,302 3,22 4,284 3.213 
1 
FUENTE: 
POFLACION 1985. 1q90 Y 1995 D.A.~.O. 
ROYE~CIONES DEBAS 'RA: CA~CuL ~ 5 PROPI O ~ 
•. 
ISECTO SECTOR ESTRATO PPC ! POB. 
1 DAPD EDIS DAPD 1 
1.985 
1 í 
3102 IPNO lo.1o 1 1 3 8.917 
' 1 1 ! 3106 IPNO 
1 
3 j0,70 2.987 
3109 IPNO lo.75 1 1 4 2.642 
FUENTE: 
POBLACIONES 1985, 1990 Y 199~ D.A.P.D. 
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1,982 l 2.631 
PROD. POB. PROD POP. PROD 
DIARIA 1.991 DIARIA 1.992 DIARIA 
1 l 1 1 1 ' 1 6.211 8.864 1 b,205 1 8,85~ 1 6,19"i 1 1 1 1 1 1 
1 2.051 1 2,919 1 2,043 1 2.908 1 2,036 ! 
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ESCEJIARIOJ 1990 1991 1992 
TARIFA RESliENCIAL 4972.90 7845.00 12189.85 
ftEDIANOS PRODUCTORES 1531. oc 5162.~6 2!2 .1: 
PREDIOS Sil CONSTRUIR 355.20 595.12 997.66 
TOTAL TASAS 6859.10 1360:.70 20399.63 
REN AS CO TRACTUALES 678.60 BB3.3ó 1149.00 
OTROS IN&RESOS CDRR 713.60 
TOTAL INGRESOS CORR 8251.30 1448o ,\ló 21548.63 
TOTAL IN6RESOS S DE 1990 82~1.30 11406.3~ 13360.18 
INCRE"ENTO DE LA TARIFA RESIDENCIAL DE 5% A~UA~ PARA 
LOS ESTRATOS 1. 2 v • Y DEL 15% PARA OS ESTRA G5 4. ~ Y 6 
INCRE"ENTO PARA 'C RESIDENCIALES Oh 107. SOS~;E INFLACION 
RECUPERACIDN DE CARiERA DE 
DE UN 20% 
ESCENARIO 2 
·;e¡¡::~ RESIDE C P~ 
I'IEDIA'lGS PRCDUC7:,;:.:.s 
PREDIOS SIN CONS F.Ur 
OTAl TASAS 
RENTAS CONTRAC LIALE 
OTROS INGRESOS COR~ 
DTAL INGRESOS CORR 
O AL I GRESOS t :: 19"0 
}Cfll !'l 
4·7·, e 
l~ :OL OC 
~55 .20 
~ 9~ 1 .¡q 
"61: . 2' . ;:o ~:. ~o 
5 é. .. :t 72:2.!, 
595.1: qq]. 6 
1 356~. Q4 :o2 2.2a 
88 .... : 114l .00 
144~:.~ 1411.28 
l. '" 7; .... ~ :. í 5. (.2 
CRE ENTO DE LA TAJHF~ RES. DE C ~ E 1 ~ Al' ' ~ P 1\ 
OS ESTRA OS 1.2 •. 4.5 6 




TARIFA RESIDENCIA .. 
I'IEDIAN S PRODUCTORES 
PRE .OS SIN CO S P. IF 
OTAL TASAS 
¡!EN.AS COfCTRACTUALE5 
ROS INSRESOS CORP 
TO Al INGRESOS CORR 
OTA~ INGRESOS 1 ~t 199 
1 ~9 











S95 .1 2 997 .6ó 
1 602. o 20. 8. 7@ 
BB .36 1149. 0!1 
!448 .Oó 21547.78 
1 !4 t. .: 1 • q. 5 
I CREPIE TO DE LA ARI~=A RESIOEttel OL lC AN L! ~ . PAP.A 
LOS ESTRATOS 1.~ •. 4.~ Y 6. Y Nt JNC~E"'E r : ·: 1. ¡:-ACTU"ACI 
DE LOS USUARIOS " RES! ENC~~LES. NG hCL L' YE E" ASIFICACION 
DE USUARIOS NI l CREIIE TO EN LA REC PE!i~C I: 
LOS PREDIOS SI CO " RUIR 
ESCENARIO 4 19"0 1911! 1992 
ARlfA.. RESJDEitClAl 4972.q0 - - 2845. 1218 .00 
f!EDIANOS PRODUC'TES i 531.00 L a. oo 2 SS. ~O 
PREDIOS SIN CONS RVIR 355.2 49o. ~ ' . ~-=.o 
TOTAL TASAS 6559.10 l( C=,: 1: 670 .00 
678.60 ~B~ .: !! 41f .0'1 
13. ~ 
e2s1. To u:~ :.: t ~ G .e 
2251.3 2~4o .9~ 1 r :~1.e . 
l 
A-21 






Recepci on1 ste 1 
Contabi 1 i dod 
Jefe 1 1 
Auxiliares contab 1 es 2 
Ana 11 ste de contebi 11 dad 1 
Secretari es 2 
Total de personal Adtivo 10 
2 . Personal OperotiYo 
Jefes de Operación y asistentes 
Di rector de Operativa 1 
Secretaria 1 
Director de expl otac1ón 1 
Secretaria 1 
Recepcionista 1 
Jefe de a 1 macén _l 
Total 6 
Re e o 1 ecci ón 






Jefe de limpieza 1 
Escobitas 132 
Conductor 2 
Conductor de vo 1 Q. 7 
48 
Atdudante Volq. 7 
Conductores 4 







El e e tri ci stas 1 
Monto 11 antas 2 
Ayudantes almacenes 4 






Operadores de radio 3 
Tata 1 personal operativo 261 
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